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d e l m o n t e E l Japón contra la nueva 
Cuando los inexperf^s en ciencia ascé-
tica v mís t ica hojean las obras del mís t i -
co Doctor de la Iglesia San Juan de la 
Cruz experimentan sorpresas tales, que 
en poco tiempo dejan una lectura que les 
llarece desconcertante y á spe ra . En efec-
\0< no hay n ingún míst ico católico que 
c0n tanta"consecuencia siga las deriva-
ciones lógicas de los principios. Nadie tan 
enemigo como él de compromisos y com-
-ponendas con la sensualidad y el mundo; 
nadie tan atonto al fin de las operacio-
nes humanas en cuestiones de perfec-
ción; nadie tan celoso en apartar el alma 
¿e todos los estorbos que pueden inter-
ponerse cn^re ella y Dios, su sumo bien, 
por todo esto no se puede comprender 
la doctrina sublime de nuestro Santo, sin 
haberse detenido mucho tiempo en la 
obra fundamental que él llama ¡(Subida 
del Monte Carmelo». 
Maravillosas son las e n s e ñ a n z a s que se 
aponen en este tratado. Pueden ser de 
provecho para entender, no sólo la mís -
fica cristiana, sino problemas muy difí-
ci'es de la vida, especialmente el proble-
ma de la felicidad, que hoy día tanto preo-
cupa a filósofos y literatos, a sociólogos 
católicos y a bokheviques. Por cierto que 
si el Santo Doctor no se ocupó nunca de 
sociología, lo que expone acerca del pro-
blema de la verdadera felicidad puede 
servir de mucho. Leyendo estos días «La 
•josa de los sueños», de Renavente, encon-
tré las siguientes frases relativas a los 
engaños de la vida: 
«Porque lo cruel de la vida no es que lo 
niegue todo, es que promete mucho, como 
las mujeres coquetas y falsas. No es que 
SG haga aborrecer, es que se hace amar 
y no corresponde nunca a nuestro amor. 
Nos deja soñar con todas las dichas, con 
todas las glorias, y cuando más soñamos, 
deia caer toda su pesadumbre sobre nos-
otros, y es la vida misma la losa que 
cae sobro nuestros sueños. ¡Es la vida 
la losa de los sueños!» 
El gran problema de la humanidad ha 
política inglesa 
Perjudicaría a los intereses japone-
ses en China 
Sum-Chuan-Fang ha emprendido la 
ofensiva contra ios cantoneses 
—o— 
LONDRES, ¿3.—Las noticias de Tokio di-
cen que el memorándum inglés sobre la 
política de las potencias respecto a China 
no ha sido bien recibido por juzgársele co-
mo un ataque a la política japonesa, cuyo 
más firme apoyo en China es el tukiun de 
Mandchuria, mariscal Chang-So-Lin. 
1 Los periódicos de Tokio aseguran que el 
nuevo ministro inglés Lampson recomien-
da que se acepte la petición de los can-
toneses de aumentar los aranceles, siempre 
que. esta recaudación se haga por la Ad-
ministración actual, que, como se sabe, 
está en manos de Inglaterra. 
Berlín será alumbrado 
desde el Ruhr 
Una pipeline de 500 kilómetros para 
la conducción del gas 
—o— 
ÑAUEN, 23.—Se estudia ahora el proyec-
to de fabricar en el Rhur el gas del alum-








* -A- * 
TOKIO. 23.—El Gobierno japonés no ha 
dado todavía su opinión acerca del memo-
r á n d u m inglés recientemente publicado, re-
lativo a la situación de los extranjeros en 
China. 
INACEPTABLES 
PEKIN, 23—El diario Peuple Tribune. 
órgano del Kuomingtang, dice, en nombre 
del movimiento nacionalista, que las pro-
posiciones inglesas son inaceptables. 
El memorándum no ha sido publicado 
todavía en esta capital. 
OFENSIVA CONTRA LOS CANTONESES 
LONDRES, 23.—Ün telegrama de Shan-
gai dice que Sun-Chuang-Fang ha empren-
dido hoy la ofensiva contra las tropas de ¡ dichas capitales 
E. D. 
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En Méjico no puede darse 
la Extremaunción 
Un sacerdote asesinado por no de-
clarar dónde estaba el Obispo de 
San Luis de Potosí 
—o— 
ROMA, ^.—L'Osservatore Romano recibe 
de Méjico las noticias siguientes: El pá-
rroco de Pueblo Nuevo ha sido asesinado. 
Sus hermanas han sido detenidas por ne-
garse a indicar ed lugar en donde estaba 
oculto. La iniención de los emisarios del 
Gobierno era obligar al sacerdote a descu-
brir el sitio donde residía el Obispo de 
San Luis de Potosí. El párroco fué mar t i r i -
zado, sin que fuese posible arrancarle la 
declaración. 
Pocos días después el Obispo, que se 
había . enterado de lo ocurrido, se presen-
tó a las autoridades, siendo detenido. 
El Obispo de Chilapa, monseñor Campos, 
ha sido condenado a pris ión por haber ce-
lebrado la Santa Misa en un oratorio pri-
vado. 
En la ciudad de Aguas Calientes han si-
do multadas muchas señoras que vestían 
de luto en señal de tristeza por la situa-
ción de la Iglesia y no pudieron, natural-
mente, probar que había muerto reciente-
mente alguna persona de sus familias. A 
pesar de ello no han conseguido las auto-
ridades que desaparezcan los vestidos de 
luto. 
En el estado de Veracniz -ha sido arres-
y Magdeburgo. La realización de este pro-
yecto exigirá que se contruya una pipeli-
ne de 500 kilómetros, cuyo coste se calcu-
la en 200 millones de marcos (314 millones ' ^ eY s^c^ 
de pesetas al cambio actual). De esta ma- dminjstrai. la ExtreiTia Unción a una mo-
nera se ahorrara lo que importa transpor- r¡bunda v varios católiC0S imn Sido deteni-
tar 950.000 toneladas anuales de carbón, | dqs p0r ^yantado.'pn sus .casas; alta-
res en honor de la Virgen de Guadalupe. 
Los lugares anejos a la iglesias han sido 
convertidos por obra de varias Comisiones 
masónicas encargadas de ello, especialmen-
te por el Gobierno en escuelas laicas.—/:.', n. 
que es lo que se gasta en proporcionar a i 
el gas del alumbrado.— 
Cantón, que han invadido la provincia de 
Chekiang. Dicho general quiere hacerse 
dueño del bajo Chan-Tse. 
LOS REFUERZOS BRITANICOS 
LONDRES, 23.—Dicen de Gibraltar que 
parte del segundo batal lón del regimiento 
de Suffolk embarca rá para la China el 29 
del corriente. El resto par t i rá con el mis-
mo destino el 5 de enero. 
LOS NACIONALISTAS INDIOS 
LONDRES, 23.—Dicen de Calcutta que el 
e s c u e l a a e p e r j o c u s m o 
en Leningrado 
Tiene 200 alumnos y está subvencio 
nad-t por los periódicos rusos 
R I G A , 23.—Comunican de Leningrado la 
inauguración de la Escuela de Periodistas. 
Cuenta con 200 alumnos inscritos. Las cla-
ses correrán a cargo de periodistas expe-
rimentados y dé abogados. La Escuela se 
Comité ejecutivo del partido Swaraj y del 
sido siempre el de la dicha. Los r o m á n - i Congreso nacional indio, después de un 
ticos la buscaban en los sueños , pero si ' gran mit in, ha adoptado vina resolución 
la vida os un sueño, la dicha no e s t á en ! Para protestar contra la milización even- ^ 
la realidad. El budismo an t ípuo y moder-! ;ual ú,e las tr0Pas indias en China y con- . ¿ivia€ en dos pa¡.tes. h is tér ica y - t écn ica . 
i- . ,, , . „ 1 t ra el empleo que se hace aciualmente ' ^ i„ n r * m o r 0 ¿o oiti i / t iaii w nsiTi4.tr.c má¿ no nno sin seno motivo h;il a hov tan- • , , ~., , „ . h.n la primeiu se esiiuuan 10̂  asunios mas iw, qui sin b t i i u muuvu n a n a n u y en s}iangai de ].as tropas Sikhs. Esto se 
tos adeptos, creo encontrar la felicidad considera como la primera fase de una 
en un apartamiento de todos los goces alianza entre los indios y los nacionalis-
humanos y on una tranquilidad de áni- tas chinos, 
rno, que no se puede perturbar por nin- ' 
gún suceso de la vida. Mas, sin un f in 
superior de la vida humana, sin la con-
vicción de la inmortalidad del alma, ta l 
estoicismo no tiene fundamento lógico. 
En nada puede basarse, "si todo se aca-
ba con la vida, y se admite ún i camen te 
una t ransmigrnción de las almas con la 
repetición de Jas mismas miserias. 
Los funcionarios franceses 
entran en la C. G. T. 
Amenazan con la huelga si no se Ies 
concede el aumento de salarios 
PARíS, 23.—Después de dos gesiones tu-
J^:tock> pim-t»»- OifLtc'iii_t&^ai'1fa "cl-eKH^ ''dé fíinciohauos," 
f*el Santo Doctor de la mís t ica . E l quiere ! aprobó ayer el informe de su Comité di-
variados: politices, económicos, sociales, 
jurídicos, liierarios. La segunda comprende 
rá lecciones puramente técnicas: confec-
ción, estudio de los tipos de imprenta, no-
ción db fotograbado. 
Todos los prandos periódicos de la Unión I 
de las repúblicas socialistas sovietistas han nea embarcaron para dicho punto 24 re l i -
concedido subvenciones a la Escuela. g ioías benedictinas. 
Peregrinación yanqui para el 
centenario de San Luis 
Los peregrinos han sido recibidos 
• por Coolidge 
—q--
NUEVA YORK, 23. (Servicio exclusivo de 
Prensa Asociada.)—El presidente de los 
Estados Unidos, míster Coolidge, recibió, 
d ispensándola cordial acogida, a una Co-
misión de 50 alumnos de las Universidades 
dirigidas por jesuítas, que se dirige a Roma 
para asistir a las fiestas del centenario de 
San Luis, en representación de la Juventud 
Católica de este país. 
Con destino a las Misiones de Nueva Gui-
Manifestaciones contra la 
sentencia de Landau 
o 
Parece que los tres condenados ale-
manes serán indultados 
NAL EX, 23—Hoy se han celebrado en to-
da Alemania numerosas manifestaciones de 
protesta contra la sentencia del Tribunal 
mili tar de Landau, organizadas por Aso-
ciaciones políticas y de otras clases. 
Por fin. Stresemann tomará vacaciones 
en Navidad, pero serán muy cortas, y las 
pasará en algún punto de Suiza. 
* * * 
BERLIN, 23.—Los periódicos nacionalistas 
publican manifiestos dirigidos a la opinión 
pública por diversas Asociaciones y enti-
dades patrióticas alemanas, con motivo de 
la sentencia dictada estos días por el Con-
sejo de guerra de Landau. En esos docu-
mentos se pide con insistencia al Gobierno 
adopte una actitud enérgica frente a Fran-
cia. 
Las Asociaciones patriót icas de Berlín es-
tán organizando para el próximo miércoles 
manifestaciones callejeras para protestar 
contra dicha sentencia. 
Algunas Asociaciones del partido centrista 
rhenano han dirigido por su parte al mi-
nistro de Negocios Extranjeros una pro-
testa contra osa misma sentncia. 
SE PREPARA EL INDULTO 
PARIS, 23.—El diario L'Oeuvre dice que 
el Gobierno francés estudia el indulto de 
los tres subditos alemanes condenados por 
el Consejo de guerra de Landau. 
Los tres han firmado el escrito de ape-
lación contra la sentencia dictada. 
COMENTARIOS FRANCESES 
PARIS, 23.—Los periódicos do esta capi-
tal, comentando el tenor de la nota entre-
gada en el Quai d'Orsay por el embajador 
de Alemania en Par ís , señor Yon Hoesch, 
muestran sus sospechas de que las protes-
tas alemanas encubran una maniobra des-
tinada a hacer evacuar pronto los terri-
torios aun ocupados. 
El Peiit Par is ién dice que la verdadera 
causa de la protesta es fácilmente adivina-
ble : el deseo de aprovechar la circunstan-
cia de la condena de los alemanes encar-
tados en el proceso para hacer evacuar 
Renania en el más breve plazo posible. 
Defendiendo a los jueces que han cons-
tituido el Tribuna], dice el periódico que 
Las empresas inmorale? 
y los católicos 
Importante decreto del Cardenal 
Primado 
—u— 
El eminen t í s imo señor Cardenal Pr ima-
do, Arzobispo de Toledo, ha dictado un 
impor tan t í s imo udecréTo», en el cual, re- . 
cogiendo exposiciones y quejas elevadas 
hasta él, consigna muy interesantes y 
prác t icas reglas de acción católica. El ca-
so lo expone el Director Pontificio de la 
Acción Católica Españo la en estos tér-
minos: 
«Recibimos oportunamente la atenta ex-
posición que se nos dirigió con fecha 8 del 
pasado mes, en queja justificadísima del 
proceder de personas y entidades católi-
cas, que proporcionan trabajó y ganancia 
a individuos, sociedades, empresas o esta-
blecimientos, que o son declaradamente 
hostiles a la Iglesia, o aceptan por igual 
los encargos y trabajos acordes o discon-
formes con la doctrina y moral de Jesu-
cristo; en perjuicio notorio de aquellos que, 
obrando con sujección a los principios que 
obligan a la conciencia cristiana, están 
dispuestos a sucumbir, antes que poner a 
contribución su actividad y sus medios en 
nada que envuelva ofensa de Dios, y en 
la que a la vez se nos pedían normas de 
conducta en esta materia.» 
Sentimos que apremios de espacio, CT\ 
los actuales d ías m á s qúc nunca ago-
biantes, nos impidan transcribir ín tegro 
e'. decreto del Primado. Discurre con exac-
ta apreciac ión de la realidad acerca del 
régimen terrorista que en la vida del tra-
bajo imperó hace algunos años y de la 
pacífica libertad de que hoy se disfruta; 
condena con severa frase a quienes fa-
vorecen, aunque sea sin quererlo, a em-
presas que realizan actos contra la Re-
ligión y la moral , y da, en fin, las si-
guientes deíinicioiiea > n o r m a » de con-
ducta: 
«Cooperación es el concurso o ayuda que 
se presta a la obra de otro. 
La cooperación a una obra mala de su-
yo és pecado. 
La cooperación se realiza de diversas 
maneras: unas veces formalmente o sea 
éstos no tenían para nada que ocuparse I con el intento de ayudar a la obra mala 
C r é d i t o s a l c o m e r c i o e x t e r i o r 
también que nos apartemos del goce ma- rector por 479 votos contra 230 de los ex- comerciantes que se dudrean al tráfico 
Hace tiempo se viene pidiendo por los se in íe r incmente , para la satisfacción de 
Igtitñ. pero no con el fin de parar en 
nn letargo de los sentidos, sino con el 
fin de subir el Monte del ideal cristiano. 
San Juan de la Cruz profesa una doc-
trina activa, mientras que los budistas 
tremistas. Hoy ha aprobado una moción exterior, v especialmente por los que en-
reclamando el aumento de salarios, que víail pr0ffuctos a ]as repúbl icas hispano-. 
deberán ser seis veces mayores que los 
anteriores a la guerra, y deilarando que americanas y a Filipinas, la creación de 
la necesidad apuntada? 
En la exposición de motivos que pre-
cede al real decreto en que se ampl ían 
las facultades del Banco de Crédi to I n -
dustrial se dice a este p ropós i t o : se ha 
propugnado por unos la creación de un 
nuevo Banco, exclusivamente dedicado a 
estas operaciones y finanzado por el Es-
tado; por otros la ampliación de órbi ta 
del Banco de Crédi to Industrial . E l Go-
bierno opta por la segunda, sin desahu-
los funcionarios están decididos a emplear un organismo bnneario que, en el largo 
, todos los medios de acción dilecta, inclu-, Período que media entre la salido, de un 
enseñan una doctrina de res ignac ión pa- so la huelga, para obtenerlo. i producto del a lmacén del exportador y 
siva. Con el Doctor cristiano debemos ¡ Por último, se ha aprobado una moción la llegada de aquél al del importador, 
subir, con los budistas basta dormir y i en la cual se solicita la afiliación de la anticipe, por cuenta del ú l t i m o ' a l expor-
soñar. La cima del Monte de la m i s t i - I Federación de funcionarios. a la Confede- tador, el importe del precio de la venta 
cé es toda diferente de la cima de la fe- ración áel 'trabajo a partir del d ía prime- para qUe n0 tenga el dedicado a este ^ 
licidad budista. El budismo acaba en la : ro cie mayo Próximo. ¡ t ráf ico que inmovilizar el capital que ne - j ciar en absoluto la primera propuesta, 
nada, en el Nirvana, mientras San Juan | DIPUTADO COMUNISTA CONDENADO cesila para sus empresas de producción j cuya realización integral acaso será opor-
de la Cruz quiere que se principie por j P A R Í S , 23.—En el mes de octubre últi- 0 ^c tráfico. Y aun es de advertir que i tuna más adelante, parec iéndola hoy, en 
la nada para llegar a tenerlo todo. Algu- j mo el periódico Le Conscrit publicó un ar- en la v iv í s ima competencia mercantil i n - j cambio, temeraria y expuesta a dispen-
nos irreflexivos que abrieron con recelo tículo sin firma conteniendo provocaciones | ternacional, agudizada en el período de la j dios excesivos y poco fructuosos, 
el li5ro del Sanfo. temiendo, sin duda, . de militares a la desobediencia. I post-guerra, la conces ión de largos p í a - ¡ El Banco de Crédi to Industrial , que 
encontrar cosas poco agradables, creye- i E1 gerente del periódico, señor Clama-! zos ¿e crédi to a los compradores, que i obtiene principalmente los fondos nece-
ron haber descubierto tesoros de ciencia Eius> diputado comunista del Sena y al-; era va an{es de ]a úi t¡ma ciüerra arma ] sarios para sus operaciones de aquellos 
de las religiones comparadas y a f i r m a - ^ f 1 ^ Í ^ T ^ W ^ ^ en su favor Por Alemania, es i que acuden con su dinero en busca de 
[rori que la nada de San Juan de la Cruz " p ^ n U T m i l i t a r e s a la desobedien- motivo de Preferencia para los impor ta- ! aversiones definitivas, siendo la emisión 
del pacto de Locarno ni de las gestiones 
para una aproximación francoalemana, si-
no únicamente juzgar hechos concretos. 
El Journal dice qUe, con motivo de las 
protestas suscitadas por la sentencia de 
Landau, conviene recordar la actitud de 
los Tribunales alemanes hacia los acusa-
dos, cuyo delito solicitaban las autoridades 
aliadas. 
LOS BIENES SECUESTRADOS 
BERLIN, 23.—Mediante un canje de no-
tas realizado ayer entre el ministro de 
de otro, y esta cooperación siempre y en 
todo caso es pecaminosa y vitanda. 
La cooperación a una cosa que no puede 
servir sino para malos efines es siempre 
formal, pues el hacerla es cooperar a lo 
menos implíci tamente, o sea por la natura-
leza misma de las cosas, a los pecados 
ajenos: tales son, por ejemplo, las obras 
pornográficas. 
Otras veces la cooperación se realiza ma-
terialmente, o sea sin tal intención, pero 
sabiendo que del concurso nuestro sacará 
Negocios Extranjeros a lemán y el embaja- el olro provecho y medios para perseverar 
dor de Francia en esta capital, hoy ha en- 0 pr0gresar en sus obras malas, o para ex-
trado en vigor el acuerdo francoaleman tenderlas y propagarlas en mayor escala, 
concertado en Bcrlm en octubre último, re- i Co(>pera a las malas obras de una tipo-
ferente a la l iquidación de los bienes se- rafía en que se imprimen libros prohibi-
cuestrados durante la guerra a los súbdi- ; d0S) grabados pornográficos, etcétera, el 
tos alemanes en Francia y los súbditos • que imprime, allí sus libros buenos, revistas, 
franceses en Alemania. , , etcétera, porque con lo que la imprenta 
. V - - .ü T " ' mala saca de éste que allí imprime sus 
AUmentO de ItnpUeSÍOS hbros buenos o indiferentes, aquéDa crece 
en medios para difundir los libros y gra-
bados malos, etcétera. 
También tienen parte en la mala coope-
ración los tipógrafos, linotipistas, monoti-
pistas, maquinistas, etcétera, que trabajan 
en la impresión de la obras malas y co-
| operan a las obras pornográficas y otros 
malos libros, grabados, revistas malas, pe-.' 
en Ing la terra 
Desde ahora hasta el 31 de marzo 
se necesitan 9.5Ü0 millones de pe-
setas para evitar el déficit 
provocación de militares a la desobedien 
^ el Nirvana de los budistas eran cosa' ^ con un fin ae propaganda anarquista, 
i dén t i ca , y en realidad son lo m á s opues-; s u defensor alegó la incompetencia del T r i -
go que puede imaginarse. Lo que es la ¡ bunal pidiendo que su cliente fuera juz-
nada en la doctrina budista es el todo gado por el Jurado. 
I n la doctrina del Santo E1 Tribunal se declaró competente y con-
Es. pues, una doctrina ' toda positiva y I denó al diputado comunista a ocho me-
acliva, la doctrina, que quiere acometer 
una empresa tan magníf ica , como la de 
la subida de un monte elevado sobre (o-
:das las cosas creadas. Lo que impide que 
Jel alma llegue a Dios es la afición a los 
apetitos, que pone, como dice el Santo, 
el corazón en los bienes del mundo. Po-
rtier el corazón en los bienes del mundo, 
j^n los gustos de las criaturas, es entre-
garse a los sueños de una dicha que 
nunca llega. El contento en los goces del 
mundo "es siempre tal que en el mismo 
grado en que se aproxima el hombre a 
un deleite, se aleja de él. Buscar la úni-
ca dicha en bienes temporales, que no 
es ln mismo que procurarlos con fines 
•iistcs y honestos, es expoñerse de con-
jípuo a no hallar felicidad ninguna. M u y 
frermoso y profundo es lo que dice el 
Santo acerca de la distancia de Dios. Se-
pún la afición que ponemos f una cosa 
creada, estamos distantes de y en 
el mismo grado nue nos desligamos de 
estas aficiones, disminuimos la distancia 
, fie Dios. 
Esfa. doctrina no vale sólo para las al-
mas que quieren disponurse a los grados 
supreinns de la contemplación, sino que 
es un principio que se aplica a todas las 
condiciones do la vida humana, y da la 
polución de los problemas de la felicidad. 
impido de ninguna manera la vida 
ĵ '̂ s activa, pues, mucho m á s libres^es-
I mos y. por consiguiente, m á s dispues-
0s para fodus las actividades, si no ge-
mimos bajo el peso de pasiones que 11-
í-an los e sp í r i tus de manera desordena-
,."a.a los bienes do este mundo. Poner el 
j-orazon en cósa s creadas os buscar es-
^ bienes do una manera desordenada, 
| iodo lo que es desordenado impide la 
acción rectilínea y segura. 
A todos nns innimTTe «La subida del 
Monte». Duronle Inda la vida humana no 
HC^emos cesar nunca en esta tarea, la m á s 
j-uolime que cxislc. La doctrina del San-
J_ Doctor es. pues, foennda en aplicacio-
mel í fe ras , aun para ros que vivimos 
^ l a vida o oliva de los negocios públi-
\ la doctrina do <d.a subida del Mon-
' 'a llrivo sencilla para todos los 
continúa al final de la 2.» columna.) 
ses de pris ión y 500 francos de multa. 
dores de productos, quienes, de esta suer- ae bonos el instrumento de la obtención 
' de sus recursos, se halla por esta consi-
LONDRES, 23.—La situación de la Ha- ' riódicos malos, aquéllos que los compran, 
cienda inglesa preocupa ¡muaho en los se suscriben, envían anuncios, 
círculos económicos de Londres, previén- ' En algunas revistas y periódicos malos 
dose que si se quiere evitar un enorme la cooperación del anuncio es tan grande, 
déficit va a ser preciso aumentar las con- que sin ella mor i r í a el periódico o revista, 
tribuciones indirectas y recurrir a las can- o perder ía g rand í s ima parte de su impor-
tidades destinadas a la amortización de tancia y de su acción perniciosa, 
la deuda. En efecto, de aquí al día 31 de ' La cooperación es todavía mayor toman-
marzo, en que termina el año económico, do acciones de una Empresa editorial o de 
será preciso reunir 300 millones de libras un periódico o revista malos, o de malos 
esterlinas (9.500 millones de pesetas). libros, recomendando tales acciones, ala-
EL SOCORRO DE PARO A LOS MINEROS bando tales 1Íbr0S' reVÍStí*¿ 0 escritos- j 
Coopera a una obra mala el patrono de LONDRES, 23.—El Gabinete británico ha 
comunicado al Comité ejecutivo de la Fe-.una fábnca . imprenta, taller, etcétera, que 
deración en condiciones adecuadas para deración de mineros que le es imposible ¡va a buscar sus obreros en las organiza-
encargarse, siquiera sea provisionalmen- acceder a la petición que le han hecho de ciones obreras hostiles a la Iglesia y al 
El reparto de Tacna y Arica 
P E R U 





te, realizan sus negocios en gran parte 
con capital ajeno. 
c o m ^ r c i o ^ a ^ te' ^ taI servicio; y si el desarrollo del conceder la iiídemnizacTón "de paro" a l o d o ¡ , E f ^ 0 ' P ^ u e de esta manera contribuye 
o e n T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ mismo Io exigiese Séría la ocasión pro- ¡os obreros mineros que por diferentes m o ^ y • pujanza de estas mismas 
IO on especial este tema ne sus aeiioe- • . . . , , ^ r • t i vos no han rpannrinan oí •'roKoi/N entidades. 
r a c i o n e s / y si preferentemente se hab ló 1 ^ . . ^ ^ i ^ i ^ m ^ ? ^ 1 ^ las m m a f ^ ^̂ ^̂ ^ Incurre en el pecado de cooperación, no 
Sin embargo, el Gobierno está dispuesto i sólo el que la manda o aconseja, sino tam-
a examinar cada caso particular según sus 1,1611 6,1 <Iue' pudiéndola impedir sin gran 
del crédito al comercio exportador, no ha 1 esPecial. y exclusivamente destinado a la 
faltado quien, completando esta materia. concesión de créditos a l comercio exterior. 
sostuvo un criterio más amplio, exten-| ^ h,a aprovechado la ocasión, como es 
diendo la petición de auxilio a todo el co- naÍuJa1' ^ ^ P " 1 ^ Ja e.sfera fe acti-
propios méritos. 
mercio exterior, exportador o importador, 
afirmando con r azón que expor tación e 
vidad del Banco de Crédito Industrial , 
no sólo cu lo que se refiere al otorga-
impor tac ión son partes de un mismo to- Í miento dc, crédi tos al comercio exterior, 
En el gráfico puedo verse el proyecto de 
reparto que el Gobierno del Pe rú ha pre-
sentado para terminar el pleito de Tacna y 
Arica. 
Perú quiere que se lo dejo la posesión 
de las dos provincias, cediendo a Bolivia 
una salida al mar por el puerto de Vítor y 
la faja de terreno que aparece sin rayar, 
y a Chile la posesión do los yacimientos 
do nitrato de Childaya. 
do, el tráfico exterior, tan necesario en 
uno como en otro aspecto del crédito, 
estando p r e ñ a d o de peligros el divorcio 
que entre ambas actividades pretende es-
tablecerse algunas veces. 
Afi rmada la necesidad del auxilio del 
crédito, h a b í a una cuest ión previa que 
dilucidar, la de si la Banca privada, ac-
tual podr ía prestar el servicio demanda-
i do, o si h a b r í a que confiarlo a un Banco 
' especializado. 
La realidad se e n c a r g ó de contestar a l 
dilema, adoptando la segunda de estas 
soluciones, y la explicación de este fenó-
meno la c o m p r e n d e r á cualquiera que co-
nozca la manera de operar la Banca en 
general. S í rvese é s t a preferentemente del 
dinero que en espera de invers ión defini-
t iva va a sus cajas en forma de cuenta 
corriente, en su mayor parte 'a la vista, 
circunstancia esta ú l t ima que imposibiTk 
ta las inversiones a largo plazo, eñ las 
que a d e m á s no hay posibilidad de re-
descuento en el Banco emisor. 
Era, por lo tanto, necesario que el Ban-
co o Bancos q u é ' o t o r g a s e n los crédi tos 
El general Gayda castigado 
PRAGA, 23.—El general Gayda, jefe que 
fué del Estado Mayor checoeslovaco, cu-
yos recientes manejos motivaron la aper-
tura de una información, ha sido retro-
gradado y disminuido en un 25 por 10Ó ( ? ) . 
sino en otros respectos. Así se autorizaJ 
a dicho Banco para otorgar préstamos, 
no sólo, como hasta ahora venía hacién-
dose, para crear industrias nuevas o am-
pliar las deficientes, sino también para 
adquirir, primeras materias y consolidar 
deudas industriales; autorizándole asi-
mismo para efectuar operaciones sobre 
warrants, anticipos sobre primas a la 
navegación, derramas, certificaciones de 
obras y contratos con el Estado y prés-
tamos a las Exposiciones internacionales 
que en España se celebren bajo el con-
trol del Estado, con lo que seguramente 
podrá otorgarse ayuda eficaz a la Ibero-
americana que se está construyendo en 
Sevilla. 
Se modifica también el régimen actual 
del Banco citado en el sentido de hacer 
más fuerte la fiscalización del Gobierno, 
integrándose la Delegación de éste a tal 
propósito, aparte su presidente, con cua-
tro técnicos del Estado. Uno de los con-
sejeros tendrá que ser abogado del Es-
tado, otro individuo de la carrera con-
sular, otro profesor mercantil, dependien-
le del ministerio de Hacienda, y otro 
d e m á s escritos del Santo. Ella abre la 
puerta para entender los pasajes algo 
obscuros. Y entendiéndolos , se v e r á que 
no es la de San Juan de la Cruz doctri-
na tan rigurosa como parece, sino que 
quiere conducirnos a la dicha y al bien 
supremo. 
Do-tor FROBERGER 
Bonn, diciembre, 1020. 
al comercio exterior operasen con fondos ! ingeniero civil afecto a cualquier depar-
obtenidos mediante la emisión de obliga- 1 lamento ministerial. 
ciones, la devolución de cuyo importe se | También se altera el reparto de bene-
refiriese a plazos lo suficientemente lar-1 fic¡os del Banco, con ventaja para el Es-
gos para que, sin riesgo de suspens ión 1tacl0-
de pagos por petición de devolución de l Podrá estimarse acertada o equivocada 
los imponentes o despositantes, como ocu-1 la resolución ministerial en cuanto a la 
rre en la Banca en general, permit ie- i reforma del Banco de Crédi to Indus t r ia l ; 
se exceder el consabido límile do noven-
ta días , prorrogables por otro plazo igual, 
t é rminos á los que opera dicha Banca. 
Ahora b ien : ¿ h a b r á que organizar un 
nuevo Banco especialmente creado a este : "0'a a' dar cuenta de la innovación, cuyo 
efecto', o podr ía ulilizarso alguno de los í in^s aocrtndo juicio podrá formularse en 
existentes que por la analogía de las ope- ' V,*C,Í1 r'0 ios resultados p róx imos de la 
raciones y por la forma do obtención de reforma. 
capitales pudiera servir, aunque sólo fue- Emil io MIÑAN A 
pero cualquiera que sea la opinión que 
se sustente, es indudable que la Irascen-
dencia de aquélla es considerable, como 
la reconoce la Prensa económica espa-
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MADRID.—-El año próximo se invertirán 
697 millones de pesetas en obras ferrovia-
rias, de ellos 148 para nuevos ferrocarriles.— 
Acuerdos de los exportadores de aceite de 
oliva (página 2).—El Consejo de ministros 
se aplazó para hoy (página 4).—Fiesta ono-
mástica de la reina Victoria; banquete de 
gala en Palacio (página 5). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Pronto habrá trabajo es 
Zaragoza para numerosos obreros.—Encalla 
un pesquero cerca de Gijón.—Se constituye 
en Salamanca la Asociación de la Prensa 
ün testamento sacramental en Barcelona 
(página 4). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . - L o s funcionarios france-
ses se afilian a la C. G. T. y amenazan con 
la huelga si no se atienden sus reclamacio-
nes-—Acuerdo italoaustraliano sobre emi-
gración; Australia admitirá anualmente 
20.000 emigrantes.—La nueva política ingle^ 
sa en China, mal recibida on el Japón.— 
Parece que se aumentarán los impuestos 
en Inglaterra (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable mvix hoy. 
persistencia do los vientos fríos del Norte. 
La temperatura máxima del niiercoleri fué 
de 18 grados en Sevilla y Málaga y la mí-
nima de ayer ha sido de siete grados bajo 
cero en Válladolid. En Madrid líi máxima 
del miércoles fué de 7,(5 y la mínima de 
ayer ha sido de 4,5 grados bajo cero. 
dificultad, no lo h-ace. 
Como la cooperación a una obra mala 
es cosa pecaminosa, así por el contrario 
i es cosa buena, laudable y a veces obliga-
i toria, la cooperación a las obras buenas, 
i Y así será obra recomendable y digna de 
i encomio coaperar a que las organizacio-
j nes obreras católicas crezcan y se vigori-
! cen, tomando de ellas los obreros, contri-
i huyendo a que las imprentas, casas edito-
riales, etcétera, que tienen por iprincipio 
el no impr imir n i difundir cosa alguna que 
sea contraria a los preceptos de la Iglesia 
y a los principios de la sana moral, od-
quieran una vida exuberante; el procurar 
colocar en ellas a los obreros que por ne-
cesidad o por engaño trabajan en impren-
tas o Empresas poco escrupulosas: el fa-
vorecer a los buenos periódicos y revistas 
con suscripciones y anuncios, con recomen-
daciones y reclamos, procurando su difu-
sión y la de los buenos libros, etcétera. 
Obra buena y laudable será la coopera-
ción para restar suscripciones a las revis-
tas y iperiódicos malos, no sólo no envián-
doles anuncios n i procurándoselos, sino 
aconsejando a otros que no los envión; pero 
en todo esto hay que proceder con recti-
tud justicia, no por rivalidad, n i por in-
formes inexactos o injustos. 
No negamos, sino que afirmamos, que 
en varios de los casos de cooperación ma-
terial podrá liaber algunas causas que ex-
cusen o atenúen el pecado do cooperación, 
a lo menos por algún tiempo, v. gr. cuan-
do el obrero, careciendo de todo otro reme-
dio para sustentar a su familia, se vea obli-
gado a trabajar, mientras encuentra trabajo 
en otra parte, en una imprenta donde se edi-
ta todo lo que se les ofrece, no sólo bueno 
o indiferente, sino aun malo, por malo 
que se", y cuando un patrono por circuns-
tancias anormales no tenga más remedio 
que buscar '-'tmnos obreros en osas insti-
tuciones ho^^es a la Iglesia y al Estado, 
hasia que pueda prescindir (io ellos. 
Para que H causa pueda excusar deberá 
sor tanto miis grave cuánto la oooperaclón 
sea más p róx ima y mayor, cuando o] efec-
to se ha de seguir con mayor seguridad, 
y haya de sor mayor el mal. o tete, se 
oponga más a Ta jnStiCta. a la caridad, 
etcétera, y mns"esperan/.a haya de impedir 
o atenuar el mal notablemenic si se omito 
la cooperación. 
Viernes 24 de diciembre de 1926 (2J o E : B A T E : IVLADRID.—Año r v i — N ú m . 5.441 
/697 millones para obras 
íerroviarias en 1927 
p e pedirá permiso al Gobierno para 
negociar 200 millones de Deuda 
Ferroviaria 
1 Ciento cuarenta y ocho millones £ a r a 
const rucción de nuevos ferrocarriles 
—o— 
jf- Nota oficiosa.—«Bajo la presdencia del 
Egeneral Mayandía se ha reunido en los 
tdías 22 y 23 el pleno del Consejo Superior 
|lde Ferrocarriles. 
i; En dichas reuniones fué designado para 
fiepresentar al Consejo en el de la Econo-
m í a Nacional el vocal de la Delegación del 
Estado m a r q u é s de Benicarló, y como su-
plente del mismo se nombró a don Rafael 
Coderch, de la Delegación de las Compa-
ñ í a s . 
Se aprobó el plan económico para el 
año próximo, que importa más de 696 m i -
llones de pesetas, a distr ibuir en la forma 
siguiente: 
Obras de mejora y ampliación de lí-
Ineas, 490.509.260 pesetas; Construcción de 
Irraevos ferrocarriles, 148.000.000; Explota-
ción de los ferrocarriles del Estado, pese-
ttas 1.050.000; Otras obligaciones a cargo 
Me la Caja Ferroviaria intereses de la Deu-
kla, auxilios a Compañías, garan t ías de i n 
rterés, etc.), 56.200.000; Gastos del Conse-
Fjo, 1.075.510. Total, 696.834.770 pesetas. 
: En los gastos de adminis t ración del 
kkmsejo hay una disminución de 19.810 pe-
isetas, en relación con el año anterior. 
Se acordó aimismo pedir al Gobierno 
sautorización para negociar cuando sea 
(Oportuno los 200 millones de pesetas de 
¡Deuda Ferroviaria que restan de la emi-
fsión de 500 millones de pesetas dispuesta 
Ipor real decreto de 7 de octubre de 1925. 
• A propuesta de la sección de Contabili-
vdad y Caja, fué resuelto negativamente un 
•escrito de varias Compañías no adheridas 
jal r ég imen ferroviario actual, en el que 
-solicitaban que para la devolución de los 
íant ic ipos hechos por el Estado para au-
gmento de haberes al personal se generali-
'za.se el procedimiento aplicado a las Com-
ipañías adheridas al régimen. En consonan-
ícia con dicho criterio, fueron aprobados 
(varios d ic támenes de la referida sección, 
¡fijando las anualidades y fechas de reinte-
¡gro de los anticipos, a part ir del año pró-
IxLmo, a las Compañías Vasco-Asturiana, 
(Santander a Bilbao, Económicos de Astu-
jrias y Langreo. En todos los casos se pro-
cura no causar perturbaciones en el des-
envolvimiento industrial de las Compañías, 
respe tándoles incluso los recursos que tie-
nen caJculados para mejoras proyectadas y 
Hustificadas; pero se asegura mediante una 
janualidad—anualidad que se acrecerá con 
[los incrementos del tráfico—la devolución 
¡de los anticipos hechos por el Estado, más 
flos intereses de demora én el pago. 
Igualmente se acordó proponer se auto-
price a la Compañía de Medina del Campo 
!a Salamanca para que pueda destinar par-
óte de sus reservas al rescate de un peque-
liño lote de obligaciones, cuya mayor parte 
kse hallan en poder de extranjeros; no ac-
I cediendo a la exención de impuestos soli-
|=citada también por la Compañía para d i -
rcha operación, por ser pagaderos en pese-
¡lías las obligaciones y no autorizarlo el es-
[ ta tuto ferroviario.» 
Regalamos preciosísimos juguetes 
a todos los n iños que adquieran sus 
calzados en nuestras Sucursales de 
Puerta del Sol, 8 (esq. a Arenal), 
plaza del Progreso, glorieta de B i l -
bao y Pr íncipe, 35 (esq. a Prado). 
Calzada " L a I m p e r i a l " 
Reunión de exportadores de 
aceite de oliva 
Se piden medidas para favorecer la 
exportación 
i I t a l i a exportó, de enero a octubre, a la 
¡ Argentina cuatro veces más que España 
—o— 
Bajo la presidencia de don Luis de Iba-
r ra se reunió nuevamente el Consejo direc- ! 
Itivo de 4a Federación do Exportadores de 
¡aceite de oliva de España. Asistieron los 
"señores Riva, Cassin, Carbonell, Luca de 1 
Tena (E.), Sensat, Muñoz y representacio- \ 
•nes de las Asociaciones de Córdoba, Jaén, I 
¡Sevilla, Reus y Barcelona. 
La Federación acordó ratificarse en el 
•criterio expuesto al Gobierno y en las pe- ¡ 
tlciones formuladas. Después de reconocer ' 
el principio de ser necesaria la continuí- 1 
dad de exportación, estimaron que era pre- I 
!ciso para mantener esta continuidad que I 
(los exportadores españoles gocen de una | 
«i tuación análoga a la que disfrutan sus ' 
competidores de otros países. 
Se consideró insuficiente cuanto se haga 
¡para intensificar la exportación, en el cr-
iden de mejorar las calidades y la presen-
tac ión del producto, mientras no se adap-
ir, la organización mercantil exterior a mo-
dalidades más progresivas para que nues-
tros caldos lleguen directamente al consu-
mo. Se expusieron datos demostrativos de 
esto, entre ellos el hecho de que durante 
los meses de enero a octubre del corriente 
año, Italia, merced a su organización co-
mercial, no a su técnica de producción y 
envasado ni a las mejores condiciones del 
producto ha exportado 637.270 cajas de acei-
te a la Argentina; España, en cambio, sólo 
152.356. 
La Federación mostró su confianza de 
-que on breve sean equiparados los expor-
tadores espaíloles a sus competidores, do 
la misma manera que lo fueron ya en un 
•aspecto, el admitir hace tres años la ho-
ijalata en blanco para la fabricación de 
•envases. 
Tra tó también el Consejo de la Federa-
c ión de otros factores que concurren en el 
.problema, todos los cuales se han de po-
ner en juego, coordinadamente resueltos. 
;para el momento en que el aumento en las 
^plantaciones de olivar haga necesario dis-
poner no sólo de los mercados actuales si-
JIO de los que es preciso conquistar. 
"Sí" hay tales carneros 
Roban la caja de caudales con 10.000 
pesetas. Hazaña de un curda 
—o— 
Terrible fué la duda que le asal tó ayer 
tarde a .'Francisco Jiménez Sánchez , a l ¡ 
cruzarse en la Puerta de Atoclia con un 
carromato desoomunal, pictórico de caxne-
ros desollados. 
Esto de cameros io afirmamos nosotros, 
que estamos én el secreto. De haberlo sa-
bido también Francisco, no se ha l l a r í a a 
estatJ horas en e l Juzgado de guardia. La 
duda, ha sido, es y se rá toda la vdda de 
efectos perniciosos. 
El pobre Francisco, quo es un vegetaria-
no a fortiori , nunca por convicción, posee 
una crasa ignorancia en asuntos carnívo-
ros. Así es que al contemplar ayex aquella 
visión dantesca, a base de filetes, le en-
traron unos deseos enormes de sabea:, a 
ciencia cierta, qué clase de animalitos te-
n ían la carne tan apetitosa. ¿Ser ían came-
ros, en efecto? ¿Serían terneras? ¿Acaso 
ovejas?... • 
La duda, la pavorosa duda, clavó su ga-
rra en Francisco. Cabizbajo, se l imitaba a 
ensimismarse detrás del vehículo. 
De pronto tuvo una idea luminosa, ¿por 
qué no tomar dos ejemplares, y así los 
podría examinar con detenimiento? Todo 
antes que padecer el martirio que le iba 
torturando. 
Consumó el propósito, y cuando, loco de 
satisfacción, y ya algo distante del carro-
mato, exclamaba: ¡Son cameros, en efec-
to!, u n .guardia se aproximó a él, hacién-
dole saber lo peligroso que resoilta muchas 
veces salir de dudas. 
Otros sucesos 
Timo de 150 pesetas.—En la plaza de la 
Cebada dos sujetos timaron 150 pesetas a 
Mariano Ovejero Corona, de sesenta años, 
vecino de Las Matas de San Pedro (To-
ledo). 
Muerte repentina.—Emilia Alvarez Perdi-
guero, de sesenta y cinco años, falleció 
repentinamente en la calle de Fomento, 31, 
donde prestaba sus servicios como domés-
tica. 
Quemaduras.—El niño de dos años Ma-
nuel Fernández Solís se cayó a un bra-
sero en su domicilio, San Raimundo, 48, 
y sufrió quemaduras de relativa considera-
¡ ción. 
Un robo.—En un establecimiento de tejí-
• dos de la calle del Marqués de Salamanca 
j (Carabanchel Bajo) se cometió un robo de 
importancia. Los «cacos» se llevaron la caja 
; de caudales, que pesa más de 100 kilogra-
mos, con 10.000 pesetas en metálico que 
contenía. 
/Kropeííos.—Francisco Rocabella Marín, 
de diez y siete años, domiciliado en Santa 
¡Lucía, número 1, fué atropellado en la 
¡ plaza d i Leganitos por la camioneta 1.707. 
i que se dió a la fuga, y sufrió lesiones no 
graves. 
i —En la plaza de Matute el auto 9.491, 
guiado por Benito Martín López, atrepelló 
a Eduardo Pérez Marín, de treinta y seis 
años, habitante en Torrecilla del Leal, 21, 
y le produjo varias contusiones. 
—En la calle de Sagasta el automóvil 
18.041, conducido por Ricardo González, al-
canzó a Bárbara Martínez Catalina, de se-
senta y seis años, produciéndole lesiones 
' de pronóstico reservado. 
Ei alcohol.—En un transporte de a lea r ía 
amíi ica dió el panadero Juan Rodríguez 
González tan formidable puñetazo a la lu-
na de la taberna sita- en Madera, 33, que 
la redujo a polvo. En la heroicidad se cau-
só Juan varias heridas en la mano dere-
cha. 
Se constituye la Comisión 
de Ensayo de Materiales 
Se ha constituido la Comisión permanen-
te para el Ensayo de Materiales, organis-
mo técnico consultivo del ministerio del 
Trabajo', similar a los que funcionan en 
el extranjero. 
A una. encuesta lanzada por dicha Comi-
sión entre los siderúrgicos han respondi-
dos los principales establecimientos de la 
industria privada y militar, facilitando los 
datos que han de servir para la unificación 
dp los trabajos relacionados con la Side-
rurgia. 
El general Marvá ha sido nombrado pre-
sidente honorario. De presidente efectivo 
actúa don Leonardo Torres Quevedo, y co-
mo vicepresidentes, don César Serrano, te-
niente coronel de Artillería, y don José An-
tonio Artigas, ingeniero industrial. 
Las tres secciones que integran la Co-
misión, denominadas de «Materiales metá-
licos», «Piedras, cementos y maderas» y 
«Lubrificantes y otros materiales», están pre-
sididas, respectivamente, por don Pedro Ma-
ría de Artíñano, ingeniero industr ial ; don 
Mariano Fernández Cortés, ingeniero agró-
nomo, y don Enrique Hauser, ingeniero de 
Minas. Son secretarios don Agustín Planas, 
capitán de Art i l ler ía ; don Ramón Mar ía 
Serrct, ingeniero de Caminos, y don Luis 
Bermejo, doctor en Ciencias y catedrát ico. 
De las Comisiones forman parte los seño-
res Menéndez Hormaza y Casaus, ingenie-
ros de Minas; Coll, Beigbeder y González, 
ingenieros militares; López Otero y Abren, 
arquitectos ; Serrat. Berroya y Martínez 
Boca, ingenieros industriales; Ruiz del 
Portal y Ladrcda, artilleros; Lana, Sarra-
te y Caracciolo, doctores en Ciencias; Pe-
ña, ingeniero de Caminos; Baró, ingeniero 
de Montes, y Togores Balzola, del Cuerpo 
general de la Armada. 
Es secretario de la Comisión don Maria-
no Moreno Caracciolo. 
En su ú l t ima reunión se distribuyeron 
los trabajos, y, por unanimidad, fué nom-
brado el ingeniero industrial don Francisco 
Vighi auxiliar técnico y jefe de la oficina 
de la Comisión, que se ha establecido en 
los locales de la Junta de ingenieros y obre-
ros-pensionados en el extranjero, calle del 
Prado. 26. 
no (rale le usar el auiomállco antes 
del 29 del actual a media noche 
L a C o m p a ñ í a Te le fónica Nacional de E s p a ñ a ha com-
probado que todos los d í a s l legan a las centrales auto-
m á t i c a s llamadas que se hacen sin que, el t e lé fono auto-
m á t i c o e s t é inaugurado. Este uso anticipado del sistema 
nuevo dificulta los trabajos de ú l t ima hora, porque sobre-
carga el equipo de las centrales sometidas a obse rvac ión . 
La C o m p a ñ í a ruega al púb l ico en in t e rés del buen 
servicio que se abstengan de hacer uso del disco a u t o m á -
tico antes de la fecha y hora designadas para ello. 
T a m b i é n suplica a los abonados que tengan instala-
dos el te léfono viejo y el nuevo que no dejen descolgado 
el micro te lé fono de é s t e , porque perjudican igualmente 
los trabajos que se e fec túan . 
Compañía ¡ e i e i i i c a nacional os Eso 
CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
GACETILLAS TEATRALES 
¡ i C H A R L O T Ü 
El único, el inagotable en recursos ar-
tísticos, p resen ta rá el lunes próx imo su 
colosal creación «La quimera del oro» en 
CINEMA ARGUELLES. 
ICharlot en CINEMA ARGUELLES so-
lamente, a part ir del lunes! 
INPAITTA I8ABEI. (BarquiHo, ,r 
oacius, qué guapo soy ! HUA"U' «. 
CEMmo (Atücka. VI).^¿f,. E l últinm « 
X^-TINA u t o de la C e ¿ d ¿ í i ^ 0 1 ^ 
dojmnador. ; -ta 
AI.J¿AüAK Alcalá, •>l,.—íi. Doña 
10,30, V>b kilóiuetroe. ^ ^ ^ Ü — 
COMICO ^Aiariaaa Pineda, 10)^-6 SO Cv. 
C E N T R O 
Con «El ú l t imo mono», el gran saínete 
de Arniches, Aurora Redondo y Valeriano 
León tr iunfan plenamente. G-racia, inte-
rés, emoción. Todos los d ías . ta rde y noche. 
Pida sus localidades a con tadur í a para el 
sábado y el domingo. 
APOLO (Alcalá, i l } ) . - A las 5,30, repoaW 
lS 
Madrid cauta la ya popularísima cañció¿0aü 
de Lo» sobrmoa del capitán Urant ~ UÚT1!011 
principales partea de la compañía.—A* las i A £f 
i¿\ huésped del Soviiiauo, por bóiica P- ' 
Carpió, Paquita Alcaraz y Deiiin Pulido 
¿ W u e r e í 
Una hermosa obra, bien editada, es una 
clase de presente que habla tan alto de 
quien lo da como de quien lo recibe. Fo-
mentar la afición a los buenos libros es 
obra verdaderamente mer i t í s ima. Así, de-
cía Fenelón, que a cambio de su amor a la 
lectura no aceptar ía todos los tronos del 
mundo. 
La dificultad está en seleccionar los l i -
bros. He aquí algunos que responden a un 
cri terio depurado y a un gusto seguro: 
Ediciones en castellano de las obras del 
gran convertido danés Juan Joergensen: 
«Santa Catalina de Siena», 14 pesetas; 
«Viaje a Tierra Santa», 10 pesetas; «San 
Francisco de Asís», 12 pesetas. 
Otros libros de la Colección Saulo: 
«Historia de Cristo», por Papini; dos vo-
lúmenes, 10 pesetas; «Carlos de Foucauld», 
por R. Bazín, 5 pesetas. 
Obras de extraordinario in terés son: 
«El mar t i r io» , por Paul Al la rd , 6 pese-
tas; «Vida de Nuestro Señor Jesucristo», 
por F i l l i on (volúmenes I , I I y I I I ; el I V en 
prensa), cada tomo 7,50 pesetas. La obra 
entera 25 pesetas. 
«Historia de la Iglesia», por F. Mourret; 
10 volúmenes publicados: I , «El cristianis-
mo en sus orígenes»; I I , «Los Padres de la 
Iglesia»; I I I , «La Iglesia y e l mundo bá r -
baro»; IV, «La Cris t iandad»; V, «El Rena-
cimiento y la Reforma»; VT, «El Ant iguo 
Régimen»; V I I , «La Iglesia y la Revolu-
ción»; V I H , «La Iglesia contemporánea» . 
(Tomo'TX en prensa). Cada tomo 10 pe-
setas. 
OBRAS D E ARTE: 
«Tejidos y bordados populares españoles», 
por Mildred Stapley. 30 pesetas. 
«Jardiner ía general española», por Ma-
nuel Priego. 30 pesetas. 
«Velázquez», por Rodríguez Sadia. 30 pe-
setas. Edición miniatura, 10 pesetas. 
«El traje regional de España», por Isabel 
de Palencia. 40 pesetas. 
«La escultura en los capiteles españoles», 
por Mildred Stapley. 30 pesetas. 
Un l ibro que niños y adultos leerán con 
verdadero deleite, y que la prestigiosa re-
vista de los RR. PP. Agustinos «España y 
América» «se atreve a recomendar, para 
públ ica lectura, a todos los centros de en-
señanza religiosa», es: 
«La nueva cruzada infant i l» , por H . Bor-
deaux, publicada en la l inda Colección 
Mariposa, así como otros volúmenes no 
menos interesantes; 
«La vendedora de encajes», por Ver t io l . 
«Fáustula», por Ayscough. 
«Guerra sin cuar te l» , por Suárez Bravo. 
«Vocaciones femeninas», por Emmanuel 
Soy. 
«La novela de Josefina», por Bruyére . 
«Despojos de amor», por el P. Alcocer. 
«El César Adriano», por el R. P. Ba-
rreneche. 
Cada volumen encuadernado 3,50 pesetas. 
Obras de la Biblioteca Hesperia: 
«Corentina», por R. Bazin. 3 ,50 pesetas. 
«El asesino de la muñeca», por Tirso 
Medina. 3,50 pesetas. 
«La voz de la sangre», por René Bazin. 
4 pesetas. 
«Amores africanos», por Jesús Rubio Co-
loma. Novela premiada en ei concurso de 
«VOLUNTAD». 5 pesetas. 
Del mismo autor: «El alma de la Tierra 
de Campos». 5 pesetas. 
Visite usted la magníficá exposición de 
libros propios para regalos que exhibe la 
Librer ía «VOLUNTAD», Alcalá, 28. Pedi-
dos al Apartado 8.037. 
DE MANZANAS. PÜUCÍANTE IDEA!.. 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do manzanas elaborado 
pn Eepaña. San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
y una sola segundad 
En la casa, 
un accidente 
fortuito... 
En el jardín, 
la travesura 








tuitos acechan al 
más prudente. 





H É R C U L E S 
que es el mejor 
de acción rápida, 
uso agradable y 
eficacia compro-
bada. 
En farmacias y droguerías. 
Si no lo halla, diríjase al 
autor, 
i . F«rnández de la Mata 
JAVIER A L C A I D E Y CIA., S. L . T. 54394 
En la función de m a ñ a n a sábado por la 
tarde Miguel Fleta, el insigne artista ara-
gonés, se p resen ta rá cantando «La Favo-
rita», en unión de Nena Juárez, Enrique 
de Franceschi y Franco Zaccarini. 
Por la noche «Otelo», por el gran tenor 
d ramá t i co Pedro Lafuente, la soprano Au-
gusta Oltrabella, el bar í tono De Frances-
chi y el bajo Julio Vi t to r io . 
NOTA IMPORTANTE 
Los billetes adquiridos para la función : crimen (comedia dramática, interpretada por 
sép t ima del abono de noches, suspendida ; â célebre estrella Bebé Daniels.—Noche, no 
el jueves 23, serán valederos para el mar- hay funcióu-
Loa lagarteranas. Dirige la orquesta el inae 
tro Guerrero. "̂aes-
F U E U C A K R A I . (Fuencarral, U á ) — ^ ! ^ T 
Eeyes Magos o El nacimiento del Mesías 8 
IXflFANTA BEASKia.—IJ,15 tarde. Girasol 
oa treno). 
CISCO 1XB P i t I C E . — A las 6; noche, a h,-
10,15; dos grandiosas funciones. Latróno de 
t L l oso enamorado», cuento de Pascuas, to 
mando parto toda la gran compañía do oircñ 
y el fakir «Scarha-Bey». 
FBOMTOlí J A I - A L A i . — 4 , primer partido 
remonte, Ochotorena y Zatalota contra Echá-
niz (A) y Salsamendi; segundo, a pala, l ^ . 
guirre y Ermúa contra GaLLarta I I y P é W 
BOYALTY.—Tar.io, 5,30; El harón revuelto 
(cómica); Monte ('arlo (por Lew Cody); j¡i 
gato Félix, doctor (dibujos); Do carbonero 
a gran señor (por María Provost y ifo^ 
Moore). 
PAZiACZO DB LA MUSICA.—A las 6, La 
doncella sueca (cómica, dos partes); El regalo 
de boda (comedia, sioto partos); y El último 
tes próximo, segunda representación de 
«La Favor i ta» . 
Los que no estuvieren conformes debe-
r á n recoger el importe de las localidades i Charlot). 
adquiridas en la contadur ía del teatro hoy 
viernes y m a ñ a n a sábado, de tres a nueve 
de la noche. 
La función sépt ima de abono de noches 
correspondiente al jueves se anunc ia rá 
oportunamente. 
ABGÜEIiLES.—5,30, Las cocineras de ,Tor. 
cuato; La última apuesta; La Venus ameri-
cana (éxito colosal).—Noche, no hay función.— 
Lunes, La quimera del oro (por el célebre 
\j 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—6, Los extreme-
ños se tocan.—Noche, no hay función. 
FOK-TAI .BA «Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
REAIi CINEMA V PBI2ÍCIPE ALrOlTSO^, 
5,30 tarde. Actualidades Gaumont; El terror 
de las viruelas; La dama de la rosa; La 
princesita Tru-La-La.—Noche, no hay función. 
CIKSMA BILBAO.—5,30 tarde-, noche, no hay 
función; Noticiario Fox; Guerra a los rato-
nes; E l Barba Azul americano; El Patio de 
los Naranjos (extraordinario éxito). 
CINE IDEAL.—Por ser Nochebuena, sólo 
habrá función por la tarde, a las 5,30; Don 
Timoteo, caballista; La doncella sueca (por 
Neal Burns); El último crimen ípor Bebé 
Daniels); estreno: ¡Vía libro! (por Lil ian Rich 
y H . B. Warner). 
CINEMA frOYA.—Tarde.' 5,30, Amor con sus-
tos; Noticiario Fox; Guerra a los ratones; El 
gall, 6).—6, La mariposa que voló sobro el mar. Barba Azul americano (Louis Wilson); ¡¡éri 
Noche, no hay función. " i t o ü : Amores de niña (Laura La Plante).— 
L A R A (Corredera Baja, 17).—G, Poca cosa 
es un hombre, y Celia Gámez. 
E S L A V A (pasadizo de San G i n é s ) . — E l 
niño desconocido. 1 
R E I N A V I C T O R I A (carrera de San Jeróni-
mo, 28).—6,15, Lo que ellas quieren. 
Noche, no hay función. 
ADAMUZ - GONZALEZ. —Compañía cómico-
dramática. Burgos. 
(£1 anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
L A 
E N E L R E A L C I N E M A 
E S P E C T A C U L O U N I C O E N S U C L A S E , A L T A M E N T E 
M O R A L E I N S T R U C T I V O 
> r p r i m e r a v e s e n n s p a m 
E L C I N E D E L O S N I Ñ O S 
1 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
E N PREMIOS A LOS NIÑOS MAS APLICADOS E INTELIGENTES 
Inaugurac ión oficial: DOMINGO 26, once m a ñ a n a . (Precios populares) 
La Natividad de Nuestro Señor 
El 25 será ^1 santo de la marquesa de 
Laula, de las señoras viuda de Coloma 
(don Jesús), Carreño (don Francisco Ja-
vier), viuda de Hurtado de Amézaga, viu-
das de Moya (don Miguel) y de Ruata y 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOROLOGICO.—Estado ge-
neral.—Son escasas las lluvias en Europa, pe-
ro en cambio el viento del Norte y el des-
censo de la temperatura ha sido notable. Las 
heladas en ambas Castillas fueron intensas. 
EL HOGAR ALEMAN.—Han llegado a Ma-
Una Asoc iac ión de la Propiedad 
• En sesión de la Cámara de la Propiedad, 
¡presidida por don Luis de la Peña, se dió 
icuenta de la prórroga del decreto de nl-
iquileres y se acordó hacer un estudio de 
da cuestión de competencia; se aprobó un 
•dictamen sobre el proyecto de reforma del 
Libro I I del Código de Comercio; para 
.ocupar la vacante del señor Coiader Mo-
ratil la fué elegido el duque de Lcrma; ol 
presidente dió cuenta de que en breve se 
const i tui rá la Asociación Nacional de la 
;Propiedad Inmueble para , la defensa de 
:toda la propiedad territorial de E s p a ñ a ; 
se aprobó la l iquidación de la disuelta 
Sección de Seguros Mutuos contra Acci-
identes del Trabajo, y, finalmente, la Cü-
jmara acordó estudiar el proyecto de refor-
•ma tr ibutaria para acudir a la informa» 
£i6n -pública. 
Sociedades y conferencias 
«El arte nuevo y la pintura de 
Zuloaga» 
En la sala de espectúeulos del Círculo 
de Bellas Artes disertó ayer tarde don 
Ramón Pérez de Ayala, sobre «el arte 
nuevo y la p in íü ra de Zuloaga». 
Después de hablar con elogio de Zuloaga, 
pintor, entra en consideraciones acerca de 
la evolución y , revolución en el arto. Dice 
que la revolución en el arte equivale a 
un paso hacia at rás . 
Habla del nuevo arte y dice que m á s 
está en la especulativa que en la a r t í s t i ca ; 
puede llamársele semiuiic. 
Analiza la obra de Zuloaga—cuyo arte 
califica de ppítentQSO—, al qiie alguriós 
quieren combatir diciendo que sir pintura 
es de ayer. Añade que a Zuloaga, como 
"artista, ie han tratado muchos con injus-
ticia. 
El señor Pérez de Avala fué muy aplau-
dido. 
P A R A H O Y 
Academia do Dermatolcgia.—10,3U in., se*-
Bi(5n clínica on el hospital de San Juan de 
Dios. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. 
PARA ESTAS PASCUAS PRESENTA 
U N GRAN SURTIDO E N CESTAS 
ADORNADAS , CAPONES , TURRO-
NES , MAZAPANES, V I N O S Y 
CHAMPAGNES 
rectados, 4 
e r í n S o u s s s 
Aguas alcalinas, sin r ival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías . 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
S U S C R I B A S E A 
L a S e m a n a C a t ó l i c a 
Revista semanal, fundada en 1882, y 
bendecida por cuatro Sumos Pontífices 
Por 5 pesetas al año recibirá todos los 
sábados de 1927 y los que faltan hasta_pri-
mero de año un número de 32 páginas , 
siendo obsequiado además al final de cada 
año con el 
Calendario de la f ami l i a 
para 1927, de 200 páginas, de muy amena 
lectura, verdadera guía de las familias 
cristianas. 
L a S e m a n a C a t ó l i c a 
es la revista 
ZORRILLA, 
más barata de España. 
4 DUPLICADO, M A D R I D 
La máqu ina para 




¡Compare el trabajo! 
Hada Conde Penóte, 16. entresuelos 
M A D R I D 
Sucursales: Barcelona, Valencia, Bilbao, 
Sevilla. 
C A S Á M E L I L L A 
Barquillo, 6 duplicado 
Juguetes finos 
Coches para n iños 
Artículos para todos los deportes 
Esta casi; es la mejor surtida y que máá 
barato vende, por ser la ún ica en Madrid 
que-tiene fábrica propia. 
conFiBtncifis v consEJOs 
Matilde de Lerma,, Lucrecia Arana, Leo-
cadia Alba, Loreto Prado, Felisa y Con-
cha Segura, Franco Cardinali, Anton io 
Chacón, entre otros eximios artistas, han 
testimoniado e spon táneamen te su predilec-
ción por las PASTILLAS CRESPO para 
• la tos y enfermedades de la garganta. 
En el teatro no moles tarás con tu tos 
al auditorio y artistas si tomas PASTI-
LLAS CRESPO. 
En América y Fil ipinas el medicamento 
español más conocido son las PASTILLAS 
CRESPO paja la tos. 
Te harás invulnerable a la gripe; pul-
monía y catarros antiseptizando tus vías 
respiratorias con PASTILLAS CRESPO. 
P A S T I 
Travesedo y Silvela (don Manuel). Señon- ] drid tres religiosas alemanas de la orden de 
tas Morenes y Arteaga, Moya, y Gastón de 
Iriarte, Hurtado de Amézaga y Caballexo, 
Perinat y Ruiz de Bonavides. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En el oratorio de la finca que don Car-
los García-Alix posee en la ciudad de Cue-
vas de Vera, provincia de Almería, se fia 
verificado el enlace de la encantadora se-
ñor i t a Isabel Peralta García con don Ma-
nuel Lavedán Navarro. 
Apadrinaron a los contrayentes el citado 
señor García-Alix, hijo del ex ministro del 
mismo apellido, y su esposa, doña Ana Ma-
nuela Martínez. 
Los nuevos esposos salieron para Ma-
drid, donde fijarán su residencia. 
—El canónigo de Coria, don Vicente Gar-
cía Gomis, ha bendecido la unión de la 
encantadora señori ta Mar ía Luisa Barnola y 
Escrivá de Romani con el doctor don Eduar-
do Vidal y Martínez, apadr inándoles la 
madre de ella y el padre de él, siendo tes-
tigos por la desposada sus tíos los mar-
queses de Argelita y viudo de Benalua y 
el conde de Oliva, y por el contrayente 
don Pedro Morales y López de Ayala y 
don Miguel Angel Ribera. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que ha salido para el extran-
jero. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas de 
mujer la bellísima señori ta Victoria Pérez 
San Millán y Fontanals, hija de los mar-
queses de Benicarló. 
Viajeros 
Han salido: para Par í s , el marqués de 
Aymerich; para Roma, el marqués de Al -
cedo; para La Habana, don Pedro Caro y 
Guillamas; para Barcelona, la marquesa 
de Argelita y familia ; para Buenos Aires, 
la condesa de Los Llanos y los señores 
de Martínez de la Hoz; para Santa María 
de Ordenes, la señora viuda de don José 
Caamaño (nacida Mar ía Josefa Calderón y 
Ceruelo); para Las Palmas, don Antonio 
Rico; para Málaga, la marquesa viuda de 
Gnirior; para La Carlota, don Manuel Gue-
rrero Aguilar ; para Barcelona, la marque-
sa de Urrea, los barones de Segur e hijos, 
el conde de San Miguel de Castellar y la 
marquesa de Castellbell, y para Cádiz, el 
embajador de Francia, conde de Peretti de 
la Rocca, su consorte y su hija, Mar ía An-
tonieta; para Membrio, don Antonio Ga-
ray Vitórica y familia, y para Cindadela, 
los marqueses de Menas Albas y su hijo 
Gabriel. 
Regreso 
Han llegado: de Calasparra, el conde del 
Valle de San Juan; de Suiza, los señores 
de Rubiánes, marqueses de Aranda, y fa-
m i l i a ; de Ciudad-Rodrigo, los condes de 
Ardales del Rio; de Par ís , don Ramón Cabe-
zas; de Sobradiel, l a condesa viuda de Cas-
tr i l lo y de Orgaz; de Valladolid, la señora 
viuda de don César Vi l lar y Vil late; de 
Villagarcía, los duques de Terranova, con-
des de Ballobar. o hijos, Pilar. Alfonso, 
María Luisa e Isabel; de Torrelavega, la 
marquesa de Las Salinas; de San Sebas-
Nuestra Señora para regentar el Hogar ale-
mán, establecido en Fernando V I , 19, y don-
de por módica pensión son acogidas seño-
ras y señoritas de todas las nacionalidades. 
Pompr- Fúnebres . A R E N A L , 4. T.« M. 44. 
Si abusas estos días del tu r rón , 
puedes, Fabio,( sufrir indigest ión. 
Para evitar la indigestión traidora, 
tomarás M A N Z A N I L L A ESPIGADORA, 
la flor maravillosa de Aragón. 
De venta en farmacias, droguer ías y co-
loniales. 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad» 




ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—o— 
TTN «STAD1TJM» EN R I O JANEIEO.—En 
enero próximo so inaugurará el grandioso 
«stadium» quo en esta capital ha hecho, 
construir el Club Vasco de Gama. 
Dicho «Stadium» tendrá capacidad para 
80.000 espectadores y sus magníficas instala-
ciones le harán uno de los más bellos e im-
portantes del mundo. 
En él se practica toda clase de deportes 
y en ellos actuarán on las fiestas inaugura-
les las ñguras de mundial renombre. 
Seguramente tomará parte en dichas fiee*38 
la famosa jugadora de «tennis» Susana Leen-
glen. 
t ián, la condesa viuda de Ardales del Rio 
y la señora viuda de Torres Rivas; ae 
Par ís , los duques de Fe rnán Núñez y ta' 
milia.' y de Asturias, don Francisco Mon-
toto. 
Fallecimiento, 
Anteayer ha dejado de existir la seño-
ra doña Encarnación Mora Carnerero, viu-
da de García Flores. La finada fué apre-
ciada por sus virtudes y caritativos s&m 
timientos. 
A los hijos, don Juan, querido amigo 
nuestro y compañero en la P^nsa; doña 
Soledad y don Enrique, enviamos sentido 
P Rogamos a los lectores de E L DEBAIE ora-
ciones por la difunta. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el primero del fa-
llecimiento del señor don Alejandro de Gan-
darias y Durañona y el 1 de enero de 1 ^ 
ol cuarto de la muerte de la sonora dona 
Julia López Barrutia de Valentín Gama-
zo, ambos de grata memoria^ J | 
En diferentes templos de Madrid aplica 
ránse sufragios por los finados, a cuya* 
respectivas y distinguidas familias^renova 
mos la expresión de nuestro sentunienw. 
E l Abate FARIA 
EL DEBATE, Colegiata. 
.—Año X V I . - -Núm. !>.44i 
Viernes 24 de diciembre de 1926 
jd y enseñad 
Hace unos días comen tában los la de-del anciano Cardenal Maurin de 
^ ' ü a r una orden religiosa que se dedi-
{Ijn a la enseñanza . ¿Pero es que en 
cja hay tanta ca res t í a de escuelas 
^icstros? ¿Ks que Francia tiene un 
í 01 r ioO de unal íahc los , como acá nos 
•7 ̂  las es tadís t icas? Nada de eso. Es 
ían los maestros ulaicos» se pasan en 
^ a a las filas del socialismo bolchevi-
" f̂p- 175.00D ingi-csaron el a ñ o pasado 
Confederación General t l t l Trabajo; 
& ((jnternacional de los Obreros de la 
j? Jg^anzai) va ex tend iéndose por el mun-
f y para lanzar las huestes proletarias 
ja conquista de la sociedad, se propone 
L-marlos desde la escuela. 
Tarde, desgraciadamente tarde, nos cen-
aremos de que él procedimiento es 
Vfalit>le- E1 ^ran filósofo Leihnitz llegó 
decir: «Dadme la ins t rucción públ ica 
Jurante un siglo, y r e f o r m a r é el mundo.» 
ros Q116 forjaron la Alemania moderna 
^prendieron bien el pensamiento de su 
^pa t r io ta ; desde Frnebel a Ficbte, des-
J ! Herbart a Rismarck; stíbins, sacerdo-
tes y po l i l l o s elevaron la e n s e ñ a n z a ale-
niana en la escuela y en la Universidad 
una altura que puso a su nación al 
(rente de las naciones del mundo. 
La revolución fhoderna sabe m á s que 
las antiguas. (¡La revolución pedagógica 
^ la esencia de la revolución social», 
dicen y con profunda verdad los corifeos 
dej socialismo docente; y a eso van a 
pevolucionar la escuela para desfruir la 
sociedad cristiana. Pasando la vista por 
¡os documentos de los Congresos celebra-
dos por la «Internacional de los Obreros 
de la Enseñanza», se adquiere la terrible 
convicción de que. nn efecto, se está rea-
lizando «una socialización metódica de la 
nueva generación». Lo que significan es-
las palabras nos lo dice el sistema de 
enseñanza eslablocldo de un golpe en 
Rusia. «Es preciso llevar a la escuela la 
lacha s is temática contra el clericalismo, 
d chovinismo, el imperialismo y la bur-
guesía.» Y a esto llaman ((educación de 
clase»; como si d i jé ramos (da lucha de 
clases en la escuela», que es el pensa-
miento del mismo Marx 
Sobre todo, mostrar a los n iños lo odio-
so y criminal de «la inmoralidad del ré-
gimen capital is ta» y formar sus concien-
cias en "la moral prole tar ia»; cuyo pr in-
cipio fundamental es que «toda acción útil 
al proletariado y nociva para la burgue-
.sfe es buena: y toda acción nociva para 
el proletariado y útil para la bu rgues í a 
es mala». Estos y otros delirios llenan 
los discursos y documentos de los maes-
tros socialistas. En un reciente Congreso 
Ferrar y Lenín eran glorificados como 
los educadores ideales de la nueva pe-
áasogía. 
Ahora bien: una nación que tiene sus 
escuelas en manos de tales maestros, 
íqué puede esperar? Por eso el Cardenal 
Maurin autor izó a los religiosos de su 
diócesis para abrir escuelas por encima 
de lás «leyes laicas», que peimilen las 
escuelas fen-enanas y ponen trabas a las 
de los religiosos. 
Para nosotros el problema es tanto o 
¡más pavoroso si^cabe. No tenemos bas-
íantfts maestros, y -muchos—dfe qu 
C O M P E N S A C I O N , p o r K - H I T O 
—No te apures, Pepe. Meló estaba figurando. Afortunado en amores... 
E L C R I S T O D E M A R F I L 
Llovía a cantaros. Bajo el cielo plomizo, 
la pequeña alue-a ca-siellana se hund ía en 
el lodo, espeso y ooro. 
Un caniinadiie que, azotado por el agua-
cero y el vendaval, avanzaba penosamen-
te por la carretera, flanqueada de álamos 
sin hojas, se detuvo, al llegar a las pri-
meras casas del pueblo, y preguntó a un 
mócete que ae hab ía refugiado en el quicio 
de un viejo portón. 
—¿Se llama este pueblo Montefrío? 
—«Asina» le «Jileen»—contestó el mucha-
cho. 
—¿Sabes dónde vive don Rafael Pereira, 
el médico titular? 
—¿Ve usted aquella alameda? Siga de-
recho, «tire», después por una calle que le 
llaman de la Fuente, e i rá usted a salir 
a una plaza que «lié» un árbol mu gor-
do en medio. I-a mejor casa que vea us-
ted allí , una que hay con los balcones 
recién «pintaos» de verde, esa, es la del 
señor médico. 
— ¡Gracias!—repuso el caminante, extra-
j ña mezcla de pordiosero y vagabundo, 
, quien al poco rato llamaba con dos recios 
por todos los medios! Y cuando su marido 
ie dijo un d í a : 
—Bueno, haz lo g,ue quieras; facilítale 
lo que le haga falta. Pero ¡veremos lo que 
ese «perdis» hace en Cuba, a pesar de 
.,us consejos y tu perseverante labor cate-
-quista 1 
Magdalena abrazó a Rafael, llorando de 
ilegxía y exclamando: 
— ¡Gracias, Rafael m i ó ! ¡Qué bueno 
seres! 
Ciea-ta m a ñ a n a el matrimonio se encerró 
on el gabLnete para hablar a solas... Car-
los se puso a escuchar junto a la puerta. 
—Ahí te dejo, le decía Rafael a Magda-
lena, el dinero para la compra de «Los 
Molinos», que. como sabes, es un negocio. 
Son 70.000 pesetas en billetes. Cuando yo 
regrese, que será lo más tarde pasado ma-
ñana, aré a la notaría. Entretanto guarda 
el dinero en sitio seguro, o mejor, no te 
separes de él. 
— i Descuida—repuso Magdalena^-; lo.pon-
dré en la alcoba nuestra y dormiré con el 
sobre debajo de la almohada! 
Carlos no pudo oir m á s n i . . . Setenta mi l 
El Senado de Washington 
pide informes sobre Méjico 
Solícita toda la correspondencia di-
plomática cambiada en estos úl-
timos tiempos 
—o— 
WASHINGTON, 23.—El Senado ha dis-
puesto que se abra una detenida informa-
ción sobre los siguiemes puntos: primero, 
actuación, que parece poco clara, de la 
Comisión petrolífera llamada «Comisión 
Chester», en Mossul, y segundo, papel des-
empeñado en la Conferencia de Lausanne 
por el departamento de Estado americano, 
que tuvo como consecuencia el reconoci-
miento de la república turca. 
Por otra parte; el Senado ha pedido que 
se ponga a su disposición toda la corres-
pondencia diplomática recientemente cam-
biada referente a las relaciones entre Mé-
jico y el general Díaz, presidente de la 
república de Nicaragua. 
LOS NUEVOS CRUCEROS 
WASHINGTON, 23.—El proyecto de ley 
autorizando la construcción de diez cru-
ceros de 10.000 toneladas cada uno ha sido 
informado ayer favorablemente por la Co-
misión y remitido a la Cámara de repre-
sentantes, la cual es casi seguro que lo vo-
tará . 
El presidente Coolidge, contrariamente 
a lo que ha declarado Bútler, ponente de 
dicho. proyecto de ley, insiste firmemente 
en su propósito de trabajar en favor del 
desarme medíante acuerdos internaciona-
les, y se elogia la actitud inquebrantable 
que ha sostenido frente a los nacionalistas 
que desean la construcción de una fuerte 
marina. 
E L MANIFIESTO SOBRE LAS DEUDAS 
WASHINGTON, 23.—El presidente de la 
Universidad de Yaío, el presidente del es-
tablecimiento Hopldns, de Baltimore; el 
Consejo federal de Iglesias cristianas y las 
autoridades han aprobado el manifiesto de 
los 40 profesores . 
La Prensa, por su parte, se muestra di-
vidida en comentarios acerca del mismo. 
L a planta que produce 
el t u r r ó n 
' N o sé lo que el lector esperará después 
de este prometedor título. Hace tiempo 
que es un ideal para gran parte de la 
especie humana el hallazgo de los á rbo-
les felices que ofrezcan al viandante des-
de el humilde lindero de los caminos 
ciertas frutas prodigiosas. Ya es viejo 
el anhelo que espera sin cesar a la planta 
que produzca los cigarros habanos. Igual-
mente ser ía bien recibido por todos el 
árbol productor de las saltíllichas y de los 
chorizos. Quizá en este deseo haya algo 
pecaminoso e inconfesado.) Parece que 
las frutas que dan los árboles pueden 
cogerse de la rama sin cometer falta de 
extrema gravedad... Pero no nos meta-
mos en honduras. 
Lo que afirmamos es lo siguiente: el 
obscuro firmante de estas líneas ha co-
nocido la planta que produce el t u r r ó n . 
Delante de nuestros ojos atónitos una 
mano que ya hace mucho tiempo que 
está helada "ha cogido para nosotros el 
fruto codiciado, ha sabido obligar a con-
cederlo al á rbol que se rebelaba contra 
su destino... 
Australia recibirá 20.000 
emigrantes italianos 
A fines de enero se verán los procesos 
por los atentados a Mussolini 
ÑAUEN 23.—Comunican de Roma quo 
se ha ñ r ¿ a d o un Convenio entre I ta l i a y 
Australia acercá de la emigracióu. Austra-
lia r ec ib i rá todos los años 20.000 italianos. 
El telegrama añade que se esta nego-
ciando un Tratado parecido con el Cana-
dá.—E. D . 
» « « 
ROMA, 23.—Se anuncia que Mussolini 
va a pronunciar en la Cámara y en el Gran 
Consejo fascista sendos discursos, en los 
que definirá su pol í t ica exterior. 
Se añade que en el año 1927 I ta l ia des-
plegará una gran actividad diplomática. 
COMPRA DE L A FLOTA ALBANESA 
ÑAUEN, 23.—Albania ha vendido todos 
sus barcos de guerra a Italia, «por razones 
de economía». Parece que esto se había 
acordado durante las negociaciones de Na-
vidad—E. D . 
DETENCIONES IMPORTANTES 
LONDRES, 23.—El corresponsal del «Dai-
l y Herald» en Lugano telegrafíai 
«Han sido detenidas en Milán los dipu-
tados socialistas Caldara y Fi l ipo t t i . los 
dos ex alcaldes de Milán, los diputados so-
BODEGA BILBAINAS 
cialistas Zibordi y Gonzales, los abogados 
*• *" * i„o P i r r i y Vigorel l i , que forman parte de la La coema era grande como todas las ¡ oposición( y el señor Resnatij jefe dQ los 
cocinas de los cuentos. En ella, durante francmasones de Milán. 
las Navidades, se vivía también a la ma- Todos ellos han sido conducidos a Roma. 
aldabonazos en la puerta de la vivienda; pesetas..., su hermano ausenté. . . . su cuña-
que el chiquillo le había indicado. 1 da sola. ¡Catorce mi l duros! 1 • -
— ,,,QuiónY ¿Quién es?—interrogó desde 
hsy siguen las burilas de los socialistas 
franceses. ¿Quién c reerá que en Madrid 
mismo, la pomposa capital de España , 
hay más de nóvenla mi l n iños sin es-
cuela? Y eso que de las 697 que existen 
en total pertenecen a particulares y re-
ligiosos 409: la «Asociación Católica de 
Señoras» solamente educa más del doble 
número de alumnos que el Ayuntamiento 
v casi la tercera parte de los que educa 
el Estado en las escuelas nacionales. 
Sin embargo, hay algo todavía más 
grave que ese analfabetismo b á r b a r o en 
que se crían la mitad casi de los n iños 
españoles. Es que el socialismo invade 
as Normales y el profesorado; hoy, so-
cialismo manso en general, t ímido e in-
conscienlc aún ; dentro de unos años, mi-
es y miles de n iños pasa rán del anal-
fabetismo a la aescuela de clase», es de-
M" a la escuela donde se sistematiza la 
"cha de clases que antes indicábamos, 
ŝ optimistas no verán ese pel igro; que 
B lo pregunten a los maestros y a las 
beneméritas señoras de la Asociación Ca-
nuca. Y aunque no hubiera otro, ¿no 
r̂ía suficiente amenaza el que crezcan 
«itos ciudadanos españoles sin educa-
'ón moral ni pa t r ió t ica? ¿Qué pueden 
aperar la Iglesia y la Patria de esos 
"fíos cuando sean hombres? Odio feroz 
0r el abandono en que los dejamos, o, 
"tt lo menos, indiferencia para todo 
^al; masa neutra que cae siempre del 
peor. 
^0 hace mucho leíamos en un sema-
Rfio católico que se dedica a estos pro-
pinas un vibrante ar t ícu lo , denunciando 
insidiosa labor de cierta inst i tución 
' tiene por lema en la escuela «la neu-
^lidad religiosa y patr iót ica». ¿ P e r o 
^ia cuándo gastaremos la pólvora en 
v̂as? Ins t i tuc ión a inst i tución, l ibro a 
escuela a escuela, laboratorio a la-
aratorio, hombro a hombre, sabio a sa-
loi he ahí la solución eficaz. Lo demás 
^ muy bueno y muy... elocuente; cn-
an to , sólo en Madrid andan por las 
'̂les nóvenla mil niños- que serán víc-
as o de su propia barbarie o del 
™ner rnacslro protestante o laico que 
íibra las puertas de una escuela. 
Juándo organizaremos una inst i tución 
r6 1'effiina a esos pobres n iños de tan 
ran miseria y libre a la Patria del pe-
5^0 que suponen? Las que tenemos no 
^an ; y si no fuera que la Providencia 
ftanda religiosos extranjeros, con sus 
^ taias y sus inconvenientes, aumenta-
^ enoiGiemente el n ú m e r o de españo-
Sln educación, muchos de ellos pro-
lbles socialistas, t i 
mal es, pues, doble para nosotros; 
• dentro una voz femenina. 
El desconocido contestó con otra pre-
gunta. 
j ¿Don Rafael Pereira? 
—Sí, aquí vive. ;.Qué desea? 
I —Soy su hermano Carlos... 
La puerta se abrió. 
I —¿Usted?... ¿Tú? ¡Carlos!—exclamó es-; 
; tupefacta Magdalena, la esposa del mé- í 
dico. 
¡ — ; Y o : - s í ! ¡Ya ves!... ¡ Ya ves «cómo»!... 
balbució él, inclinando humildemente lar 
cabeza. | 
'' —¡Pero Carlos!... ¡Cómo nos hab íamos 
.'de figurar!.. . ¡Entra, entra, vienes hecho 
i una lást ima ! i Por' Dios !... 
| Y' el forastero desapareció en lo alto de 
| una escalera amplia y alfombrada... 
j Aquella noche 11.0 se habló en rebotica 
•, y en el casin.illo de Montefrío más que de 
• la llegada al . puohlo de aquel vagabundo 
miseraDie, que resultaba que •era ¡herma-
no del médico! Es deqir, que los Percíras , 
• los ricachones de la plaza, téhíari un her-
• mano que ped ía limosna por los caminos, 
¡ o que se dedicaba a un oficio quizá peor... 
¡Ahí era nada la unticia, el jugoso tema. 
1 que de ^ronto se ofrecía a la voracidad 
• murmuradora de todas las tertulias del íü-
i garejo I... 
Una hora escasa tardó el dóctor en re-
1 gresar a su domicilio, y de labios de' su 
i mujer, que sal ió a recibirle, escuchó el 
i inesperado arribo de Carlos Pereira, un 
tía! ¡I-a solución! ¡Qué soberano «golpe» 
antes de irse a América!. . . 
Y a solas, ciego por la codicia, fué ma-
durando un infame plan.... hasta que el 
balbuceo de una frase aterradora lo c-xpre-
só todo: «¡la matare !» 
Kn efeoío; aquella noche, protegido por 
las tinieblas, Carlos penet ró con sigilo en 
la alcoba; de Magdalena. Un rayo de luna 
fatalmente indiscreto permit ió al asesino 
orientarse y buscar con el puñal en alto 
el corazón de su inocente víctima... 
Después... 
El cura del Roncal, pueblo que distaba 
cuatro lefruas de Montefrío, acudió a la 
iglesia bastante intrigada. Un señor foras-
tero que iba de viaie deseaba ser oído en 
el Tribunal de la Penitencia. 
—Señor cura—le dijo hondamente emo-
cionado el extraño personaje—. Voy a to-
mar el primor tren y a embarcarme en 
un puerto del Norte con rumbo a América. 
¿Me quiere nsipr oir en confesión? 
Y en la soledad del humilde y a aque-
llas horas desierto templo pueblerino, un 
añoso ernresonario y un sacerdote casi 
tan viejo como aquél escucharon la si-
guiente revelación de un penitente mis-
terioso, ül que jamás, de seguro, volverían 
a ver:.. 
— ¡Sí, padre: al esgrimir el cuchillo ase-
sino busqué el pecho de mi cuñada, bus-
qué su corazón... Pero entonces v i sobre 
Un lado una muchedumbre de cria-
sin nociones de rel igión y ciuda-
j <l> y por otro, un número , que crece 
0s los días, de las que van a parar a 
|¡&;Janos f'(' Jiiaosiros sin palria y sin 
^ • So compreiulc que los del otro 
l6|-SOniiari ''lo na mente al ver que los 
l¿e COf l('V!inlaii ron gran cnlusiasmo y 
jf |0>uIrifl inagii í l iro- asilos, suntuosos 
^P0s y im.iuuiiMilos: saben que oso 
r)In.e?a a! espír i tu úc lus masas; si ellos 
nan en la escuela, on la formación 
as almas, larde o lomprano, la vic-
b H ará de su pai'lc. Ahí está el ejem-
«i Franciai el Cardenal Maurin in-
r ei remedio, que nos atrevemos a 11a-
* tonco. 
Manuel GRAÑA 
coloso maduro, recio, de facciones varo- aJ'Z J \ ? f100 sIamente- cofmoH Prote-
mlés v cabellos grises, apretó los puños , i | endo]o £ scudandolo. un Cnsto de mar-
fruncid las cejas y exc lamó en uno de sus ; ^ ^.P Pend.a de una caden.ta de oro y 
mrnntns» lau brutales I me ECLIE A,1'JS PsPantafk). horrorizado! Mis 
P1TY q u ^ a T u do a hacer aquí ese defldos •Se a b f r o n ^ cl cayó a tie-
canalla'' ' se que se sentl: no lo Podré 
La respuesta se la dió el propio íntere- ' f Plicar( nunca n i explicármelo yo. Sólo 
sado. el "propio Carlos, que había oído la ^ J ~ d ^ ^ l t ^ ^ Z ^ 
pregunta de su hermano. 
Tienes razón—dijo—, he sido un per-
dido, un malacabeza, pero cuando me escu-
ches y sepas cómo he expiado mis faltas, 
tal vez no me trates como ahora,, n i me 
los ojos llenos de l ágr imas , lágr imas de 
arrepentimiento, de terror, ¡qué sé yo de 
qué! , balbucí con la vista fija en el Cru-
cifijo: «¡Señor, Dios mío, perdóname!» . 
Y yo no había creído j a m á s : n i de peque-
ño ni 'de hombre hab ía entrado en un tem-
había acordado, es cierto!, hacia mucnos( refufi iha en la psnprm7a rtP un 
s ? S S £ S S r S S S # | I WM 
/ ^ " i ! ^ 1 n I W U P pstfl r á s i entonces, aquel terror, me pregunto, ante gue a este pueblo llegue a esta casa , pedacit0 de marm taI1^do6 de 
' soy digno ae peiuuu, un 1 apartar sencillamente con la punta de mi 
¿de-compasión tampoco? , - a i cuchillo? ¡Y sin embargo, no sólo no lo 
Magdalena, la mujer dulce, piadesa toda ^ apar tarr0 ) ( i s i n o q u e c o m o 
ternura v corazón miervino aicieuuo. ,,,, y
— ¡De compasión, sí, Rafael! un rayo de sol al besar la nieve de las montañas transforma aquellos trágicos ven-
y el hércules tef™**JZ\\¿S¡X W - * » ¡ A ^ S ^ S S l S ^ * * 
^ T u ^ " ^ Z 0 : 3 SU-| ^ y ^ cristo, t i v,s.a 
de aquel Cristo, hizo en m i corazón! Y 
luego, retrocediendo m á s y más, abando-
né la alcoba, sí, pero antes me incliné 
tembloroso, besé el Crucifijo de marfil y 
le dije quedo a mi pobre víctima, a mi 
santa hermana: «¡Duerme en paz. Dios 
i vela sobre t i : Y Tú, Señor, que la has 
mesa, ret inó Ta novela de-su vida recor- sal pe rdó„ame también!» , 
dó la fuga de la casa paterna, de aque- * t k ^ r í i 
—¡Bueno, Carlos, te quedarás en casa.| 
pero ya sabes que esta hospitalidad es cir-
cunstancial, de días solamente... Luego 
será preciso que te marches y para no 
volver. ¡ P a r a no vQlverl ¿Entiendes? 
Esa noche Carlos, en una larga sobre-
f  
lia casa que verdaderamente no tuvo nun-
ca para los dos hermanos calor de hogar... 
El padre, absorbido por los negocios; la 
madre entregada a la vida de sociedad, y 
ambos indiferentes en materia religiosa, 
fueron los hijos para ellos «algo» que 
pesa, que ata, que dificulta la vida y que 
Se hizo una pausa solemnís ima. Y al 
cabo el penitente acabó a s í : 
— ¡Padre , nací en un hogar frivolo, ma-
terialista, sensualizado, y tengo mucho que 
expiar! ¡Oh, Señor, perdona a los incré-
dulos que no saben de T i , porque apenas 
les hablaron de T i nunca, y en cambio 
las alegrías humanas, los placeres, son 
es necesario \ - - s b - ^ P ^ - ^ - - l o s ^ h u r l o n e r ^ desdeñan la p T e d a ^ ¡ O h / c ^ Y así, «de lejos», educaron a los dos ^ los dichosos del mundo piensan ^ 
Jamás tendrán necesidad de T i ; pero, ¡ay! , 
cuando su orgullo y su desdén te ultrajan, 
el dolor y las lágr imas los acechan como 
un castigo o como un recuerdo de que 
muchachos y velaron por su porvenir... El 
mayor, Rafael, hizo a duras penas l a ca-
rrera de Medicina. El menor. Carlos, no 
llegó ni a comenzar estudias superiores. 
A los catorce año» abandonó los libros, 
y a los quince se escapó, escondido en el 
techo del vagón de un trén que se di r i -
Tú existes para consolar y para salvar! 
¡Felices y sanos nos creemos en esas ho-
ras de salud, de alegr ías y de éxitos, al 
U n h o l a n d é s h a v i s t o 
l a s s i r e n a s 
Resulta que son un excelente 
comes t ib le 
PARIS, 23.—La Correspnndance Havas pu-
blica la información siguiente, que repro-
ducimos a título de curiosidad : 
«El barón de Ferming, ¡jentlcman holan-
dés, que acaba de llegar a Londres des-
pués de haber pasado una gran parle de 
su vida en el Africa del Sur, afirma haber 
visto, visto personalmente, con sus propios 
ojos, en un pueblecillo do pescadores de 
la costa oriental africana, al Norte de Mon-
bassa, un gran número de animales ma-
rinos semejantes de un modo asombroso a 
la especie humana y con la cabeza cubierta 
de abundante pelo. Particularmente de la 
cabeza a la cintura, su aspecto es abso-
lutamente semejante al del cuerpo humano. 
Los pescadores de la t r ibu de Swailli cap-
turan estas mujeres-poces y se las comen ; 
parece que su carne es muy buena. El se-
ñor Ferming ha visto vender en el mer-
cado, de aquel pueblecillo, y al peso, pez-
sirena, en la misma forma que la pesca co-
rriente. Estos animales marinos tienen más 
de metro y medio de largo, y las hembras 
tienen el pecho idéntico al normal de una 
mujer bien constituida. 
Los indígenas gustan particularmente de 
la carne de este pez-mujer, y hacen cuan-
to pueden para capturarle,- lo que parece 
que tampoco es muy fáci l ; estos animales 
resisten con una fuerza poco común, luchan 
desesperadamente y casi siempre logran es-
capar. 
Aumenta e! paro forzoso 
en Dinamarca 
COPENHAGUE, 23.—Como consecuencia 
de las medidas adoptadas contra la infla-
ción, se ha agravado la situación econó-
mica. 
Aumenta también el paro forzoso y se 
han registrado algunas quiebras comer-
ciales. 
Se vende a toda prueba 
la rotativa, de excelente 
marca, con que se impri-
me este diario por haber 
adquirido nueva maqui-
naria 
Puede verse, Colegiata, 7 , 
ñera que en los cuentos se vive, y esa 
es la mejor manera de vivir. La cocina 
aparec ía al ojo t ímido y al corazón in-
quieto como un refugio seguro. Para que 
el refugio valga y se estime es preciso 
que exista el peligro temeroso y ame-
nazante. Y la cocina era un refugio, por-
que fuera había una sábana de nieve, 
porque tal vez la noche sentía desgarrar 
su silencio por el aullido de un lobo, 
porque el cierzo venía desde las crestas 
de la sierra de Prados con afán homicida, 
buscando herir en el pecho. 
La cocina, grande como la de los cuen-
tos, tenía su amplia chimenea de cam-
pana y debajo de ella ard ía un fuego 
de gruesos troncos. 
' Iban llegando los amigos esperados y 
se sentaban en torno de la lumbre. Llegó 
el senyor Pere Romea, alcalde y dueño 
de la principal a lparga te r ía ; , Tonel, el 
de la Torre del Español , héroe cuando 
las inundaciones del padre Ebro; el sen-
1 yon Jaume, hombre de pocas palabras 
y de buenas razones ; la senyora Coloma, 
su consorte, y dos o tres amigos más . 
Cada uno dijo su comentario sobre la 
nieve y el frío. Estaban todos conformes 
en lo mismo que todos los a ñ o s : en que 
hacía un frío superior a los que se pa-
decieron otros inviernos. Algún viejo le-
vanlaba su autorizada voz para decir que 
también el año 70 fué terrible la nevada 
de Pascuas. 
Después de terminar su comentario con 
un resignado y cristiano alabat siga Deu, 
se callaron un instante. Y fué el bueno 
del señyor Pere quien trajo la conversa-
ción al punto que a los niños interesaba. 
El senyor Pere era un excelente hombre 
y por eso amaba a los niños y concedía 
atención a lo que ellos deseaban. 
—.¡Calle!—dijo el senyor Pere—. Ya 
está el lió medio consumido. ¿No será 
ya hora de hacerle sudar al muy ladrón? 
El l ió, lectores, no sabéis vosotros lo 
que es, y, sin embargo, él es el perso-
naje más importante de esta breve na-
r rac ión . El lió—ya hemos llegado al 
nudo—es el árbol precioso que da el tu-
r rón . Su tronco enorme ardía en el ho-
gar y se había partido en dos pedazos 
por una herida roja y negra que le abr ió 
la llama implacable. Y así y todo, he-
rido y maltrecho, es como se esperaba 
de él el prodigio. 
—Senyor Pere—advir t ió mi padre—, no 
me soliviante usted a los chicos. Si em-
pezamos ahora no van a parar de comer 
t u r rón en toda la noche y se van a poner 
malos. 
—Deje usted, deje usted. El lió se can-
sará de producir en cuanto convenga. 
Ahora vamos a enseñar le a cumplir su 
j obl igación. 
Accedió mi padre, meneando la cabeza, 
y lomando un grueso martil lo se ade lan tó 
hacia la lumbre. De rodillas en el suelo 
melió la mano por debajo de una de 
las partes del tronco aún no alcanzadas 
por la llama e int imó al lió para que 
diese su fruto. E l lió callaba y resist ía. 
El maldito tronco prefer ía arder y con-
sumirse. Mi padre le int imó de nuevo, 
advir t iéndole que los niños le esperaban. 
Ni por esas accedió. Entonces mi padre 
levantó en alto el marti l lo y dió varios 
martillazos al tronco rebelde e incivil . 
Inmediatamente extrajo la mano que de-
bajo del tronco tenía y en ella había un 
pedazo de tu r rón . El tió, rendido a la 
violencia, dió su fruto. Durante toda la 
LOS ATENTADOS A MUSSOLINI 
ROMA, 23.—Los periódicos dicen que el 
Tribunal especial que ha de entender en 
las causas por atentado contra el jefe del 
Gobierno lo i n t eg ra r án cinco cónsules de 
las milicias fascistas, presididos por el ge-
neral Sanna. 
Para los días 25 de enero y 27 de febre-
ro próximos han sido fijadas las vistas do 
dos causas por atentado contra el señor 
Mussolini. 
No se ha fijado fecha todavía n i se ha 
tomado acuerdo alguno respecto a la vista 
del proceso seguido contra la ciudadana in -
glesa señora de Gibons, autora, como se 
sabe, de un atentado contra el presidente 
del Consejo. 
Bogoljubow no puede volver 
a Rusia 
Le han quitado el t í tu lo de campeón 
de su país, a cuya nacionalidad ha 
renunciado 
—o— 
RIGA, 23.—Comunican de Moscú que la 
Unión sovietista de jugadores de ajedrez 
ha decidido despojar a Rogoljubow de su 
título de campeón sovietista de ajedrez y 
tomar medidas para impedirle que pueda 
nunca volver a territorio sovietista. 
El motivo de tal decisión es que Bogol-
jubow ha renunciado a su pasaporte sovie-
tista como miembro de la Unión de las re-
públicas socialistas sovietistas, por causar-
lo dicho documento perjuicios en el ex-
tranjero. 
S a l u d , A l e g r í a , 
B i e n e s t a r y V i g o r 
f í s i c o s e c r e a n 
t o m a n d o t o d a s 
l a s m a ñ a n a s , e n 
a y u n a s , u n a c u -
c K a r a d i t a d e 
S A L D E F R U T A 
~ W " F R U I T S A J L T 
TÓNICA HtFBESCANTE PUBIFICADOBA 
Frasco, Ptas. 3,50 
Frasco doble. 6.-
£J mejor poro la casa 
noche acudió mi padre al tió muchas ve-
ces, y el árbol dió t u r r ó n para todos. 
* * 
La v i r tud maravillosa de la planta que 
da el t u r rón empieza y acaba en la noche 
gloriosa del 24 de diciembre. En otras 
épocas del año es inúti l pedirle nada. 
¿Qué planta es? Sen t i r é que haya alguno 
tan desgraciado que me haga esa pre-
gunta. Dios haga que en esta bendita 
noche todos los n iños tengan un padre 
que conozca los secretos y las martinga-
las de la planta que produce el t u r r ó n . 
Y traiga a sus hijos en las manos el 
alegre fruto. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
F E R I A D E P A S C U A 
itos» bai lar ín asociado a" una «estrella» ^ . ^ r g a s e infortunadas llegan, lie-
de varietés y hasta cómplice de unos pro-, ^ siempre con el morir al menos, y 
lesiónales de la estafa... Esa vida tormén- Para venir a ri í Señor nada como estas 
tosa por todos conceptos lo envejeció P-'c- ^01ra.sn"efras- C0™oAl*s tGrT™éf ^ o m s 
matuíamontc en cuerpo y en espíritu, y el ^ n f o r t u n . o , del dolor y de la muerte! 
derrumbé al tln en la miseria y el fra-' ¡^f110. ^ ^ . s 1 1 ^ 0 . Y .en su mise-
caso fué absoluto. Llegaron, al cabo, para rico.rdia ] n t i n ^ hubo de inspirarme el co-
Carlos las horas angustiosas, sin techo y ^SfSííwl® ifAÜ 5randes, verdades! 
sin pan: la tragedia horrenda do las nu-
ches a la intemperie-, enfermo, hambrien-
to; la limosna y la cama del hospital... 
Magdalena escuchó esa triste narrac ión, 
conmovida, viendo en ella, m á s que per-
versiones y maldades, el suicidio de un 
alma, sin amparo y sin fe. ¡Oh. salvar 
aquella alma, ponerla do nuevo en la ruta 
del bien! ¡He ahí lo que Magdalena se 
proanetió a sí misma y decidió conseguir 
¡Bendito aquel Cristo de marfi l ! . , . 
Curro VARGAS 
Temporales en Argentina 
BUENOS AIRES, 23.—Según los datos úl-
timamente recibidos, son de poca impor-
tancia los daños causados por los violentos 
temporales desencadenados en la provincia 
de Córdoba. La típica feria de Santo Tcraás que se celebra anualmente en la plaza de la Constitución de San Sebastián 
iPot, Phüto-CarU.) 
Viernes 24 de diciembre de 1926 ( i ) E I L . D E l B A T E , 
E l Consejo aplazado ^ escuadrilla "Atlántida" 
en Gran Bassan para hoy 
Una nota del presidente sobre 
su último viaje 
A las nueve y media regresaron el mar-
qués de Eslella y el ministro de Fomento, 
que fueron recibidos por el Gobierno, sal-
vo el duque de Tetuán, y las autoridades, 
en la estación del Mediodía. 
De la estación los ministros se traslada-
ron a Palacio, en cuyo álbum firmaron con 
motivo de la festivi.dad del d ía de la Reina. 
El presidente despachó separadamente con 
los ministros, a quienes expuso las mismas 
Impresiones satisfactorias que se consignan 
en la nota oficiosa.. 
El presidente, satisfecho 
Nota oficiosa.—"He vuelto satisfecho de 
m i viaje, porque sobre contrastar en San-
tander, en Bilbao y pueblos de Vizcaya y 
en Vitoria el fortalecimiento de afectos y 
confianza que hace dos años se pusieron 
de relieve, he comprobado la estimación 
que Navarra ha hecho de mi rasgo de 
presentarme apresuradamente allí, tan pron-
to como por mala inteligencia o mala In-
tención apareció en su hermoso celaje la 
más tenue nube. No hablo de Estella, por-
que el lazo que une a tan nobil ís ima y 
simpática ciudad con mi apellido nobilia-
rio y el recuerdo que conserva de don 
Fernando Primo de Rivera, justifican sus 
extremadas muestras de cariño. He de re-
ferirme a Pamplona y pueblos navarros 
por donde he pasado, y representaciones 
de los cuales han acudido, a la capital, 
tan nutridas de número como henchidas 
de entusiasmo. Ni el patio n i el salón de 
honor, de la Diputación provincial pudie-
ron dar cabida a la masa humana que 
vino a saludarme y a escucharme. Y a 
fe que creo haber honradamente respon-
dido con la sinceridad y claridad de mis 
palabras a la expectación que desperta-
ran. 
Yo no siento animosidad—cien veces lo 
he dicho y demostrado en la misma Cata-
luña—contra nada de lo que significa o 
representa la tradición. Yo lo que condeno 
y combato es que de ella se quiera hacer 
arma contra la cohesión y fuerza de la 
unidad de la patria española, que es el 
hecho más expresivo y categórico de mies-
Durante el despacho con el ministro de 
Estado el presidente recibió con carácter 




J S S ^ . Konakry 
Monrovid 
oficial la noticia de que los Tutíros han sa-
lido ayer m a ñ a n a de Monrovia para Gran 
Bassan. 
Consistorio público en Roma 
ROMA, 23.—El Papa ha celebrado hoy 
en la sala de Beatificaciones un Consisto-
rio público, imponiendo el capelo carde-
nalicio a monseñor Gamba, asistiendo al 
acto el Cuerpo diplomático acreditado cer-
ca de la Santa Sede, los miembros de la 
nobleza romana y otros numerosos inv i -
tados. 
Su Santidad celebró seguidamente un 
Consistorio secreto, 'en el que anunció el 
nombramiento de varios Obispos. 
Se construirá un nuevo 
poblado en Tafersit 
Un caid condecorado en Larache 
—o— 
COMUNICADO OFICIAL.—zona oriental.— 
Sin novedad. 
Zona occidental.—El caid Ben Said con 
su gente se encuentra dando una batida 
en el monte, habiendo subido a Taguesut. 
Toda la fuerza disponible del zoco el Ar-
baa ha subido al Kelly y la mehaznia del 
caid Hafud por los poblados de Islán y 
Anl i l . 
EL GENERAL DON FEDERICO 
BERENGUER 
El general don Federico Berenguer pa-
sará su convalecencia en Algeciras y Má-
laga y después vendrá a Madrid. 
UN POBLADO EN TAFERSIT 
MELILLA, 23.—Ha terminado sus traba-
jos el capitán de Ingenieros señor Mozo, 
para confeccionar un proyecto de poblado 
que se construirá 011 TatVrsit; los planos 
los ha enviado a la Alta C.ouiisaría. 
UN CAID CONDECORADO 
LARACHE, 22 (a las 21).—En l a m a ñ a n a 
de hoy se celebró en el aduar , de Meghadi, 
perteneciente a la cabila de Ahí Xerif, el 
Dentro de poco comenzarán las reunio-
nes de la representación del Gobierno con 
la de la Diputación, y se llegará, como con 
las provincias vascas, a un acuerdo, aun-
tra tradición, al que están obligados por que p0r la diversa índole de los fueros de 
igual el todo y las partes. I Unas y otras, sean de forma distinta. 
Me creo lo bastante comprensivo y am-, Los diputados navarros mañana , como 
plio de espíritu para incorporar en mi pen- , ayer los vascos, cumpl i rán su deber defen-
sar y en mi sentimiento a la existencia diendo ]os intereses • que representan y el 
real de la España unida de hoy, las glo- Gobierno no les pedirá claudicaciones, que 
rias y tradiciones de sus componentes. Asi, 1 Ceioso del propio prestigio y autoridad, no 
la Casa de Juntas de Guernica y su árbol desconoce n i atrepella el de los demás, y 
tradicional, como los Archivos y Museos se habrá resuelto, por lo menos hasta otra 
ferales de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y generación y otro momento histórico, den-
Navarra, como lo que en Cataluña o en tro del mayor cariño y afirmación de es-
cualquier parte Represente tradición y ñr pañolismo, un problema más , que algunos 
sonomía, es para mí igualmente grato que creyeron espinoso, ignorando que no puede 
la contemplación de los templos o los sig- haber espinas donde hay amor v lealtad.» 
Tres obreros muertos y ocho 
heridos en Galitzia Oriental 
La Policía polaca dispara sobre los 
huelguistas 
VARSOVIA, 23.—En las minas de Dziwi-
marz, en la Galitzia oriental, los huelguis-
tas han atacado a la Policía que guardaba 
las minas. En vista de ello, los agentes 
se vieron precisados a hacer uso de sus 
armas, disparando contra los obreros, tres 
de los cuales resultaron muertos y ocho 
heridos. 
Continúan las negociaciones entre patro-
nos y obreros para poner fin al conflicto. 
El Rey de Rumania se 
ha levantado ya 
BUCAREST, 23—El rey Fernando ha po-
dido abandonar el lecho desde hace al-
gunos días . Su estado general es satisfac-
torio. 
L A SALUD D E L M I R A D O 
TOKIO, 23—Se publica el siguiente bo-
letín de salud acerca del Emperador: 
j «EL Emperador ha podido dormir profun-
^Ota-de. imponer la cruz del Mérito'"Mili-1damente- De todas maneras, se sigue no-
tar al caid de la citada cabila, Arbi Dar- tando un ligero desorden en la respiración, 
men, concedida por el Gobierno, por su 
comportamiento durante la retirada de 1924, 
en la l ínea de Benl Aros, Tefer, Fexarah, 
donde, con un puñado de valientes adic-
tos, salvó varias posiciones que se encon-
traban en gravísimo api ieto, especialmen-
te la de Mar alia. 
El caid Arbi Darmen perteneció a la re-
beldía bastantes años, en la que alcanzó 
enorme prestigio. La Prensa local cita el 
caso de valor de éste caid, que hoy acredi-
ta "su lealtad a España con numerosos 
Se hunde un velero cerca de Gijón 
Importantes obras urbanas en Zaragoza. Se constituye la Asociacirtn 
de la Prensa en Salamanca. U n testamento sacramental en BarceSn 
(I I V J F - O R r V I A C I O I M 
- •Q 
•' 1 ' 1 • pulsación, que es bastante 
alterada todavía.» 
nos de la vida vieja de Castilla, de Ara-
gón o de Andalucía. No es por ahí por don-
de yo combato el regionalismo, sino en su 
aspecto político, engendrador del naciona-
Trea decretos do Estado 
Entre los decretos que el lunes l levará 
el ministro de Estado a la firma del Rey, 
lismo y germen de posible desart iculación figuran tres de verdadera^ importancia. 
o debilidad ele la unidad nacional, princi-
pal y fundamental postulado de la España 
que vivimos. 
Recoger en la sala de la Casa de Juntas 
de Guernica, a la que acudió el Roy Fer-
nando, acentos de puro, fraterno, exaltado 
amor a España y a Vizcaya, me parece la-
bor de unión y fortaleza completamente 
satisfactoria. 
En todo el territorio recorrido han flo-
recido como cosecha del patriotismo ¿y la 
c iudadanía las banderas de España y los 
gritos aclamadores, y ya n i en el án imo de 
los envenenados y suspicaces existe el re-
cuerdo de estridencias desconsoladoras. 
Por todas partes el habla española suena 
grata a los oídos, aún en los momentos 
que la matizan las voces de Jos idiomas 
regionales. Todo es amor, confianza y fe. 
Mis tres discursos a los Somatenes, a los 
alcaldes de la provincia y en el Ayunta-
miento de Pamplona, fueron bien claros y 
magníficamente acogidos. El Estado espa-
ñol necesita un esfuerzo económico de Na-
varra, como de todas las provincias y vie-
ne a pedirlo, porque nunca pensó en impo-
nerlo, que ello sería intento de violencia 
tan inhábil como injustificado. Quiere'des-
cartar de este asunto y de este momento 
todo aspecto de modificación de relacio-
, nes políticas ni jur ídicas con Navarra. Las 
que existen viven con reciproca estima. 
Quiere oir a los representantes provincia-
les, asesorados por las personas y orga-
nismos que constituyen su estructura. No 
¡permitirá el Gobierno que nadie por in-
consciencia o maldad envenene o ctesvíe 
este problema de su cauce, ni que se agi-
ten pasiones, n i se creen falsos estados de 
opinión. La política no intervendrá en esto 
para nada y la Prensa, o h a r á serena la-
bor de paz y armonía , o será condenada 
al silencio. Asuntos de esta índole no con-
sienten debilidades, n i siquiera interven-
ciones que no sean de autoridades muy 
contrastadas. 
He condonado las sanciones impuestas 
a los periódicos que no se hubieran aún 
hecho efectivas; pero incurr i rán de nuevo 
^en ellas si esclarecido el asunto como está 
ya, vuelven a tratar de excitar los ánimos 
con toque de clarín sobre los fueros, que 
no están en discusión, o a recordar episo-
dios en que el prestigio del Poder público 
no salió bien parado. Bien claro lo mani-
festé así al contestar al discurso q'ue leyó" 
el alcalde de Pamplona a una hora en que ' m a ñ a n a en esta capital el ministro del Tra-
ya carecía de oportiíhidad. bajo, señor Aunós. 
jo. La cruz se la impuso el coronel García 
BoTóix, previa lectura de- ía real orden de 
recompensas. 1 
Después, las fuerzas indígenas corrieron 
la pólvora a caballo y hubo una fiesta ma-
rroquí. 
IMPOSICION DE UNA L A U R E A D A 
CEUTA, 23.—En. el campo de l a Sociedad 
Hípica se celebró con gran solemnidad el 
servicios, y úl t imamente , con el avance que | acto de imponer la cruz laureada Üe San 
en el corriente año llevó a cabo con l a ' Fernando al capitán de Infanter ía , perte-
gente de su cabila. Empeñado en el com- neciente al Tercio Extranjero, don Fernan-
bate, el caid Arbi Darmen recibió un ha- do Siscano de la Rosa, por los méri tos con-
lazo que le causó la fractura del brazo; t raídos en el asalto de las trincheras de 
viéndose herido .en tal forma, colocó gl Sidi Mesaud, en Melilla el año 1294. 
brazo sobre una piedra, cercenándoselo i Para asistir a esta ceremonia vino ex-
con una gumia a la altura del codo y presamente desde Tetuán el alto comisa-
vendando el miembro mutilado con un pe- rio. 
dazo de chilaba. Este valeroso caso le dió ! Formaron todas las fuerzas, mandadas 
el nombre de manco de Ahí Serif. I por el coronel Millán Astray, y asistieron 
A l acto de imposición de la cruz asistie-'todas las autoridades civiles y militares, 
ron el coronel García Bololx, jefe de Esta- y otras numerosas y distinguidas persona-
do Mayor; el jefe de las Intervenciones lidades. 
militares de la zona, teniente coronel Asen-1 Después se celebró un banquete, en el 
sio; el bajá de Laracho Mohamed Podel que hicieron uso de la palabra el general 
Yaich; el bajá de Alcázarquivir, caid Me-
la.li; el ex bajá de Xanen, t l a ñ el Bakal i ; 
el caid de Beni Isef SÍdl T í a m i d el Hamar, 
numerosos jefes de los aduares y jefes y 
oficiales de Intervenciones. 
En el aduar de Megadi formaron las 
barcas y las idalas de la cabila, al mando 
del comandante interventor,- señor Berme-
Sanjurjo, coronel Millán Astray, el jefe de 
las fuerzas navales y el capi tán Siscano. 
EL ABASTECIMIENTO D E AGUAS 
MELILLA, 22 (a las 21).—La Prensa lo-
cal viene haciendo una intél isa campaña 
en pxo de la t r a ída de aguas potables de 
los manantiales de Sájsef, que distan de 
Larache 14 kilómetros. 
Hoy el Consejo 
La circunstancia de ser ayer día festi-
vo y tener que asistir al banquete de gata 
celebrado en Palacio, indujo_ al jefe del 
Gobierno a demorar hasta hoy la celebra-
ción del Consejo. 
Se examina rán en éste probablemente los 
presupuestos de Instrucción y Gobernación. 
Los presupuestos de Guerra, Estado 
y Fomento 
Anteayer se entrevistaron los ministros 
de Hacienda y Guerra para tratar del pre-
supuesto de este último departamento. 
Durante hora y media conferenciaron 
ayer por la tarde los señores Calvo Sotelo 
y Yanguas en el despacho oficial del pr i -
mero para ultimar el estudio del presu-
puesto de Estado. 
El conde de Guadalhorce t r a t a r á del suyo 
con el ministro de Hacienda el lunes pró-
ximo. 
Los puntos de divergencia que surjan 
en estos cambios de impresiones se resol-
verán mediante acuerdo del Consejo de 
ministros. 
E l concierto económico con Navaxra 
En la segunda quincena de enero em-
pezarán en Madrid entre los diputados pro-
vinciales que expresamente vengan de 
Pamplona y los técnicos de la Hacienda 
las negociaciones para la modificación del 
cupo del concierto económico con Navarra. 
El embajador de Francia 
Anoche visitó el ministro de Estado al 
embajador de Francia. 
Fiesta mi l i t a r en Valencia 
VALENCIA, 23.—En el cuartel del regi-
miento de Caballería de Victoria Eugenia 
se ha querido este año dar extraordinario 
realce a la fiesta onomást ica de la Reina, 
su, t i tular y coronel honorario, haciendo 
coincidir con ella la jura de los nuevos 
reclutas. 
Este acto ha revestido inusitada solem-
nidad, y en el discurso del coronel han 
sido como nunca acentuadas las notas de 
monarquismo fervoroso y entusiasta y de 
absoluto acatamiento a los poderes cons-
tituidos, siendo de advertir que estas ma-
nifestaciones han sido acogidas con ver-
dadero entusiasmo por la oficialidad y la 
tropa. 
E l señor Aunós a Barcelona 
BARCELONA, 23.—Con objeto de pasar 
las Navidades con su familia, es esperado 
Esta es la frase con que el Ama 
de Casa pondera la sat isfacción que 
experimenta al contemplar un apo-
sento cubierto con LINOLEÜM 
NACIONAL. 
Un paviinerilo como éste, 
en que las uniones son im-
perceptibles, sin juntas ni 
grietas donde se' aloje el 
polvo; un pavimento que 
en realidad es de. una sola 
pieza y ajusta perfecta-
mente a la habi tac ión, se 
l i m p i a r áp idamen te , s i n 
cansancio y sin molestias, 
y hace agradable la penosa tarea 
de l impiar! 
Tener una habi tación pavimen-
tada con LINOLEÜM N A C I O N A L , 
limpia como un espejo, apenas 
exige trabajo y no requiere una 
gran experiencia ni una destreza 
L I N O L E Ü M 
N A C I O N A L 
MADRID 
especial. Basta frotar con un paño 
la insignificante cantidad de cera 
que se extiende sobre el piso para 
que el L I N O L E U M N A C I O N A L 
recobre la tersura y bello 
aspecto que tenja de nue-
vo. Este pavimento nunca 
envejece. Conserva peren-
nemente la frescura y b r i -
llantez de su color. 
Por eso es el pavimento 
preferido en los Hospita-
les, Colegios, Escuelas, Sa-
natorios, Hoteles, Oficinas, 
Almacenes, Tiendas, Cafés, 
Bares, Ceñi ros de recreo, etcéte-
ra, e tcé tera . 
Una detallada información de 
otras muchas ventajas que encon-
t r a r á en él conviene recibi r a 
usted. 
P ídanos la hoy. 
D E V E N T A EM'XOS ÉRXHCIPAI-ES ESTABLECiMIESÍTOS D E L R A M O . 
L I N O L E U M N A C I O N A L S. A.~Apartado 9 7 9 . - - M A D R I D 
Para que no entren en balance, regalamos 1.350 CORTES DE BATAS DE L A N A 
a nuestra distinguida clientela. Por balance, GRANDES OCASIONES en art ículos 
de invierno de SEÑORA y CABALLERO, 40 por 100 de rebaja verdad. Interesa.vex 
escaparates de las PAÑERIAS CENTRALES. 
GRAN V I A , 3, ESQUINA A HORTALEZA (PALACIO DEL CIRCULO MERCANTIL) 
ALMERIA, 23.—Ha zarpado el t ransat lán-
tico Infanta Isabel de Borbón, que se di-
rige a Barcelona. A bordo va el conde 
de Güell. 
Las obras de la plaza de Cataluña 
BARCELONA. 23.-Esta m a ñ a n a ha visi-
tado el Ayuntamiento las obras de refor-
ma que se realizan en la plaza de Catalu-
ña, las cuales adelantan rápidamente . El 
objeto de la visita era darse cuenta del 
estado en que se hallan las obras, pues 
en el pleno municipal que se reun i rá ma-
ñ a n a se propondrá la aprobación de un 
presupuesto adicional de .seis millones y 
pico de pesetas, para continuarlas. El cos-
te total de la reforma osci lará entre 14 y 
15 millones. También vieron las maquetas 
de los grupos escultóricos que adorna rán 
la plaza, con los discutidísimos desnudos, 
y el plano del edificio monumental que le-
van ta r á el Estado en la esquina de la ca-
lle de Polayo con la plaza de Cataluña 
y que se denominará Palacio de la Admi-
nistración. 
—Hoy han jurado banderas en sus res-
pectivos cuarteles los nuevos reclutas. 
—Rafael Caballé, de sesenta y seis años 
de edad, al pretender subir a un tren en 
marcha, en la estación de Sans, fué arro-
llado. Ingresó en el Hospital Clínico con 
heridas gravís imas . 
También Antolín Robles fué arrollado poi 
otro tren en la estación de San Andrés, e 
ingresó en el Clínico gravemente herido. 
El aguinaldo de Andorra al Obispo 
de Urgel 
BARCELONA, 23.—Dicen de Andorra que! 
se ha celebrado la reunión anual que el 
Consejo general de la república convoca 
tradicionalmente el dTa de Sanio Tomás 
para decidir el obsequio que ha de ofre-
cerse al Obispo de Seo de Urgel como 
príncipe soberano del territorio. 
Ordinariamente este regalo consiste en 
12 capones, 24 quesos y seis jamones. 
La reunión de este año ha revestido ex-
cepcional importancia, porque en ella, apar-
te del asunto tradicional que la motiva, 
se han ocupado los miembros del Consejo 
de diversas mejoras para la república, 
figurando entre ellas la construcción de 
una carretera principal que ha de unir la 
con Seo de Urgel. 
Un testamento sacramental 
BARCELONA, 23.—El día S de enero se 
verificará en el altar privilegiado de la 
iglesia de San Justo la ceremonia de tomar 
juramento a los testigos que intervinieron 
en un testamento sacramental. 
Como es Siabido, l a otorgación de esta 
clase de testamentos es privilegio exclusi-
vo de Cataluña, y el juramento de los 
testigos debe prestarse precisamente ante 
el juez en el indicado altar de la parroquia 
de San Justo. 
En este caso se trata de disposiciones 
hechas ante dos testigos por don Julio Ven-
drell, hermano del tenor don Emilio. 
—En la Real Academia de Buenas Letras 
ha sido recibido hoy como académico el 
doctor don Pedro Barnils. Pres idió el acto 
el ..señor Carresras Candí y asistieron re-
presentantes de todas las autoridades. 
Esta recepción es la primera que Sb- ce-
lebra en el suntuoso edificio gótico dona-
do recientemente a la Academia por el 
Estado. 
—Dicen de Tarrasa que es tán muy ade-
lantadas las obras de la fachada gótica, 
de que va a ser dotada la parroquia pr in-
ciipal de la ciudad. Dirige los trabajos el 
arquitecto señor Soler y March. 
—Se anuncia para muy en breve que el 
Ayuntamiento cons ignará en sus presu-
puestos la cantidad necesaria para la su-
presión de los pasos a nivel de la l ínea 
de la Compañía del Norte, con arreglo' a l 
proyecto ya aprobado por el Consejo Supe-
r ior Ferroviario. 
—La suscripción popular abierta en fa-
vor de los damnificados de Cuba alcanza-
ba hoy la cifra de 52.409 pesetas. Por or-
den del embajador esta suscripción que-
dará cerrada mañana . 
El Concierto vasco 
BILBAO, 23.—El presidente de la Diputa-, 
cion ha facilitado a la Prensa una nota' 
oficiosa sobre el concierto que las provin-
cias Vascongadas acaban de firmar, con el 
Gobiemo. La nota háoe u n elogio de los 
periódicos por la cooperación que presta-
ron a los comisionados. La*' nota termina 
señalando como una novedad la constitu-
ción del Jurado mixto. 
—En el despacho del presidente de la 
Diputación se celebró una reunión, a la 
que asistieron los técnicos y en la que se 
estudiaron los presupuestos para 1927, 
—Esta m a ñ a n a cayó una copiosísima ne-
vada que cuajó inmediatamente en las 
calles. 
—Con motivo de los cumpleaños de su 
majestad la reina Victoria, se enviaron al 
mayordomo mayor de la augusta Señora, 
muchos telegramas de felicitación. 
Repatriación de tropas 
CADIZ, 23.—Procedente de Larache llegó 
el buque 7sía de Menorca, a bordo del cual 
vienen repatriadas dos compañías , una de 
Luchana compuesta de 255 soldados y otra 
de Sevilla con 246. 
Las fuerzas marcharon en trenes a Ta-
F> R O V I I N I C I A S ) 
rragona y Mucia. Se les tributó una 
pedida entusiasta. ^ a 
Encalla un pesauero 
GIJON, 23.-En Arbeyal "de Jove 0 
de este puerto, encalló a causa ñ ^ * * * 
poral un vapor pesquero, c reyéndo t ei11-
se hab ía perdido. La tr ipulación ü n l ^ 
nerse a salvo. Procedía de Bilbao; 
Más agraciadoceslon segundo 
ORENSE, 23.-Hoy se ha sabido el n 
dero de otros tres vicésimos „. Ií)ara-
premio. 
tres vigési os del s ^ r 
Fueron aflfmiririn<; ir.™ „i ^UIiao adquiridos por el v l a ' 
de Mugares don Leonardo Cruz el 0 
los jugaba íntegros. Este estuvo a r i . ^ 
tarlos en la sucursal de un Banco v " 
tregó 500 pesetas para los presos de ia ^ 
cel. ia ^ car-
A este mismo señor le tocaron TPI*Í* 
mente 40.000 duros. ^ente- • 
También parece confirmarse que PI K 
fer Manuel Silva tiene un v m é s i m n . 
aludido número , del que sólo dió una 
ticipación de cinco pesetas. ^ 
Accidente al rápido de Valencia 
VALENCIA, 23.-E1 rápido de Madrid h 
llegado esta noche con cuatro hora? ? 
retraso a causa de una avería en 1^ 
quina. la Xâ  
—La Junta de Abastos ha impuesto 
morosas multas, entre ellas varias de f m 
pesetas a horneros que expendían pan i ? 
to do peso. " ' u 
Asociación de la Prensa en Salamanca 
SALAMANCA, 23.—En el casino de Sala 
manca se celebró la anunciada Asambw 
para constituir la Asociación de la Prensa 
asistiendo todos los redactores de los ^ 
Módicos locales y presidiendo don Ismaei 
Sánchez Esteban, delegado de Hacienda de 
esta provincia, y ex secretario de la Asa-
ciación de la Prensa de Madrid, que coaioi 
miembro de la ponencia encargada de re-
dactar el reglamento pronunció uñ ek 
cuente discurso, haciendo resaltar la m 
portancia de la Asociación. Acto seguido sei 
leyó el reglamento, que fué aprobado, pr̂  
cediéndose a la designación de Junta, ( ü 
rectiva, resultado elegido presidente ^ 
honor, don Ismael Sánchez Esteban; presi-
dente efectivo, don Fernando Iscar Perei-' 
ra, y para los demás cargos don José Sauz 
Gómez y don Ignacio Escuin, redactores ia 
El Adelanto, y don Francisco Bravo y 
Luciano Fraile, redactores de la Gacela. 
Regional. Se acordó celebrar el próximo 
domingo un banquete en honor del ¡presi-; 
dente. 
Obras urbanas en Zaragoza 
ZARAGOZA, 23.—La Comisión municipal 
permanente, que viene ocupándose de ,ií 
crisis de trabajo, ha manifestado hoy que, 
según sus cálculos, a primeros de año po-
d rán colocarse hasta 500 hombres en las 
obras que real izará el Ayuntamiento por, 
Administración. 
Al mismo tiempo han anunciado que en' 
las obras sacadas a subasta encontrarán, 
trabajo dentro de un mes otros 400 obre-
ros. Además, se asegura que en los pró-
ximos presupuestos municipales figurarán 
dos millones de pesetas para diversas oteas 
que va a efectuar el Ayuntamiento, sin.) 
contar los tres millones y medio que se 
d e s t i n a n a l p r o y o c í o de aUasAecirniooiA A* 
aguas, en cuyos trabajos podrán oaiparse 





















BARCELONA, 23.—Ha fallecido en esta 
ciudad el periodista barcelonés don Eleu-
terio Pivernat, que, en diversas épocas, 
de su vida, formó parte de las Redaccio-
nes de El Correo Catalán, Las Noticias Ji 
La Vanguardia. 
En la actualidad el señor Pivernat ejer-
cía el cargo de director literario,de 1& 
revista católica La Hormiga de Oro. 
Briand no puede ir a Oslo 
OSLO, 23.—Briand ha hecho saber 
no podrá venir a esta capital para recüuri 
el premio Nobel, porque los deberes de su 
cargo no le permiten en las circunstancias 
actuales salir de Pa r í s . 
Chocan tres automóviles 
Dos personas lesionadas 
—o— • |i 
En la calle de Villamieva, esquina a. 
coletos, chocó ayer el automóvi l 
conducido por Luis Garc ía Bages, de tre^ 
ta y un años, y ocupado por José bam 
Pablo, de cincuenta y tres años, coa 
taxímetro , que se dió a ia fuga, el cual, aij 
huir , embistió también al coche 20.i93ji 
que conducía Fernando Mercader Lope^ 
ocupaba su propietario, don José S a o c M 
Covisa. Resultaron heridas el conductor-Sj 
el ocupante del primero, y los coches con, 




























































1) Folletín de EL D E B A T E 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
I 
Acolita esta banda do raso, 
señora recién casada; 
y ella te recordará a todas horas 
que te has atado con un hilo de oro 
que sólo la muerto piiedo romper. 
Las dos voces femeninas, lindas voces juveniles 
de purísimo t imbre, que acababan de cantar la can-
ción bretona, dulce y evocadora, se exlinguieron 
con las ú l t imas notas arrancadas al piano por unas 
manos hábiles, y el silencio reinó por unos instan-
tes, sin que nada viniera a tu rbar lo , en la vasla 
sala, alumbrada, más que por las l á m p a r a s encen-
didas colocadas sobre los muebles, por el resplan-
dor, vago aún y difuso, de la luna que empezaba 
a asomar su románt ica y pálida faz por entre las 
desgarraduras de una nube. 
—Muchas gracias por el ralo encantador que. con 
su canto me han hecho pasar ustedes—dijo Roger 
Carrois, saliendo de la penumbra del r incón en que 
¡hasta entonces había permanecido sentado y como 
absorto—; sus voces, que son bellas y arrulla-, 
doras por separado, llegan a esclavizar el alma 
cuando se dejan oir juntas. IJn dúo verdaderamen-
te maravilloso para el que se necesitan dos artis-
tas de gusto tan fino y delicado, de educación mu-
sical tan perfecta como ustedes... 
La señora de Esparre, levantándose del piano 
ante el que se hallaba sentada, a t ravesó con repo-
sado paso el salón y se a p r o x i m ó a la alta ventana 
que se abr ía sobre la terraza. Su hermana la s iguió , 
y una y otra permanecieron asomadas y silenciosas 
buen ralo, de jándose b a ñ a r por la luz blanca de la 
tuna, que con sus rayos de plata parec ía acariciar 
amorosamente sus siluetas gráci les y elegantes:. 
Clara de Esparre, m á s alta, m á s espléndida de 
atractivos físicos, más mujer en una palabra ; Lu-
cía, m á s liiuiu, de belleza m á s frágil y delicada, 
era un brote del rosal en el que su hermana se-
ofrecía a los ojos como flor abierta ya y en todo 
su apogeo. . 
Eran dos rosas blancas cuyas hojas de raso ape-
nas i eñ ía el c a r m í n ; ía tez nacarada, las mejillas 
ligera.mente empurpurecidas, los cabellos de u n r u -
bio sin r i v a l entre ceniciento y dorado, único en el 
mundo y semejante en ambas, hacían de las dos 
hermanas dok. figuras tan atractivas, tan suave-
mente sugeridoras, que. era imposiblp olvidarlus 
después de haberlas visto una vez. Clara.-.de veinti-
¡séis años de edad, estaba rasada desde hacía diez. 
¡Lucía acababa de cumplir los diez y siete y no 
había sido presentada lodavía en'sociedad. 
—¿Poro por qué darle a la canción esa entona-
ción' de Iristeza.que os e m p e ñ á i s : ' e m d a r l e ? . . . ¿Q' 
son vuestros corazones, acaso, fos juc e s t á n tr is-
tes?—preguntó el señor -de Esparre, sonriendo-bon-
í dadosamentc y ap rox imándose a las damas.j 
—No tienen motivo, para estarlo, ¿verdad Lu-
chy?... No ; es que las baladas bretonas suenan 
siempre un poco a tristezas, porque las .canciones 
de nuestra querida Bre taña son melancól icas . . .— 
respondió Clara a su marido. 
L a joven s e ñ o r a de Esparre distaba nmch0 de 
ser una sentimental; al menos, nunca se habla re-
velado como si lo fuera; y, sin embargo, en aquel 
momento, su voz temblaba conmovida, como si la 
emoción la turbase. L u c í a no pudo ocultar su ex-
t rañeza , y mirando fijamente a su hermana le 
p regun tó : 
—¿Tienes frto, Clara? 
—¿Fr ío? . . . ¡Galla, chiquilla; con la noche que 
hace! V á m o n o s un ralo a la terraza a gozar de la 
hermosura de la Naturaleza. ¡Qué cuadro más 
incomparable! Mira , Luchy, por dónde asoma, su, 
cara bobalicona de payaso la luna: por allí, por 
encima, de Ponts-de-Cé, ¿no la ves? 
Y la señora de Esparre, tomando del brazo a 
a salir con ella, al mismo su Tiermaua, se dispuso 
tiempo que decía : 
—;¿No viene usted, Roger?... ¿Y usted, señor De-
rOlle? 
Los'hombres las siguieron, y ya en la terraza los 
Cuatro, se acodaron sobre el barandal • para oon-
lemplar .el maravilloso es^ectácüld que tenían de-
i Uuite de los ojos. 
Pocos parajes de Aujou son lán encantadores, 
km soberbiamente bellos, tan llenos de hechizos. 
romo el que en aquel moinonlo á t imiraban , sumidos 
i en verdadero éx tas i s . Posado como si fuera un uve 
I crida máa:eleyada cima de un promontorio de unes 
' sesenta melros de allura, el castillo de Tourel lés 
I domina &h Loira. A lo lejos se divisa la- costa brava, 
1 las cortadas .y-rescarpaduras de Murs; las masas de 
verdura, que pueblan en toda su ex tens ión el valle 
del Louet, parecen caer como una cascada hasta 
las mismas orillas del r ío. 
Bajo la claridad deslumbradora de la luna de j u -
nio, que n i la más pequeña nube velaba, la isla 
de B é h u a r d , adormecida entre los dos brazos de 
agua que la rodeaban como en estrecho abrazo, de-
jaba surgir de entre los mimbrerales el p e q u e ñ o 
campanario esbelto y puntiagudo de su vieja igle-
sia parroquial. Aquí y allá, por todas partes a don-
de so dir igiera la vista, se destacaban los grandes 
molinos de viento inmóviles ahora y cuyas disfor-
mes aspas los; asemejaban a gigantescos pá ja ros 
que se dispusieran a emprender el vuelo, remon-
tándose en el aire puro y embalsamado. 
—Es bell ísimo todo esto. Nada puede igua lá rse -
le—dijo a media voz Roger Bar ré i s . 
Los ojos de Lucía le dir igieron una de aquellas 
miradas tan suyas, tan inconfundibles. Cuando al-, 
guien se sabía mirado por los ojos azules oscuros 
de Luchy, sentía sin p roponé r se lo la sensac ión que 
experimenta el que sofocado, sudoroso, abrumado 
por el calor asfixiante, lleva a sus labios un vaso 
de agua fresca y cristalina. 
—Muy bello, en efecto, pero muy a p ropós i to 
t a m b i é n para-coger un reuma—dijo Esparre con 
su voz imperativa y autoritaria. 
Se hubiera dicho al oír le hablar que era un co-
ronel retirado, achacoso, muy celoso de su averiada 
^alud, aunque lo cierto era que el señor Esparre 
ni había sido minea militar, ni era un octogenario 
a la. sazón. 
. — ¡ O h ! ¿Reuma en el mes de agoslo, cuñado?— 
contes tó burlona Lucía. 
—Sí,, s eñor i t a ; . reuma en el mes de agosto, aun-
que te parezca ex t raño . Yo por mi parte estoy muy 
a gusto con mi salud y procuro guardarla de 
l igros ; me voy adentro que se está mejor y e-
que quiera que me siga. 
Clara en t ró en la sala de t rás de su marido y 
has, a c o m p a ñ a d o s por el señor Deroüe. Lucía y ^ 
ger quedaron en la terraza. 
E l gran reloj del vest íbulo, una complicada n13 
quina'de inestimable mér i to , desa tó su lengua^00' 
un ruido estrepitoso que resonó en todos los am' 
bitos del castillo, y pausadamente desgranó dieiI 
graves campanadas. Los dos muchachos, que con 
versaban alegremente, se apresuraron a abandoD3̂ -
la terraza y entraron en el salón. 
— ¡Las diez ya!—dijo el dueño de la c a s a — ^ 
señores , buenas noel)es; yo voy a acostarme, P 
que mañana muy temprano tengo que ir a Ang61̂  
a buscar a los Voland. 
Cada uno de los contertulios se levantó de s 
asiento y silenciosamente fué a una mesa coloca * 
en el vest íbulo para proveerse de su palmal?, 
correspondicnle. El señor de Esparre tenía una ^ 
ñera muy galante, pero no menos expedi t iva^ 
enviar a la gente a la cama: algunas veces ^ 
huéspedes se preguntaban qué suceder ía si se 
ocurriera oponer algún modo de resistencia a a ^ 
i lias ó rdenes que de tan fmo modo y tan a ra] 
I l ila acostumbraba a dar el señor de Esparre. ^ 
j La pequeña procesión se puso en marcha > _ 
I menzó a subir lentamente las escaleras <\ne con 
¡cían al segundo piso. Desdi as puertas de SU' 
'aciones respectivas, cada uno se despidió d< 
¡ d e m á s , cambiándose entre todos las cordiales i^fe 
ñas noches! de m o r . Las ¡morías se cerraron 
dejó m ro con e s i r é p i l o ; un instante después se 
lContinaa' 
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g a n q u e t e e n P a l a c i o p o r e l 
s a n t o d e l a R e i n a 
pe Valencia envían a la Soberana 
variedades de naranjas y pomelos 
—o— 
^ver, santo de la Soberana, vistió la Cor-
de gala; en los edificios públicos, en-
canados, ondeó la enseña nacional, y dos 
"aterías ^an hecho, a las horas de orde-
nanza, las salvas reglamentarias en la 
-vjontaíia del Pr íncipe Pío. 
A las nueve y media, desde la estación, 
^i,espués de recibir al presidente, trasladó-
le todo el Gobierno a felicitar- a la Reina 
.v firmar en el á lbum. 
í En el Salón de Tapices se celebró una 
-jisa, que dijo el Patriarca de las Indias, y 
la la que asistieron los Soberanos y sus 
augustos hijos, l a reina doña Mar ía Cristi-
W - 105 infantcs doña Isabel, don Fernando 
duquesa de Talavera, con sus hijos, y 
í'idon Alfonso de Orleáns y doña Beatriz, con 
los suyos. 
Palacio se han recibido multitud de 
telegramas de felicitación, <le Soberanos y 
Ijefes 016 Estado, entidades nacionales y 
Extranjeras y colonias españolas en otras 
-aciones, siendo especialmente expresivos 
faós de los españoles residentes en las re-
¡pjyjhcas hispanoamericanas. 
Banquete de ffala 
' Anoche, a las nueve, tuvo lugar en el 
Ipóniedor grajide de Palacio la comida de 
gala, con asistencia de las clases de etique-
Ka que se situaron en la forma siguiente: 
' perecha de su majestad el Rey: Reina 
iQrjStina, infante don Luis Alfonso, duquesa 
de San Carlos, general Primo de Rivera, 
marquesa de Viana, duque de Fernán-Nú-
¿¡ez, marquesa de Bendaña, duque de San-
ta Elena, condesa de Campoalegre, conde 
de Güadalhorce, presidente del Supremo de 
[Guerra y Marina, Obispo de Madrid, presi-
.¡dente de la Diputación, comandante gene-
H í de Alabarderos, mayordomo mayor de 
Üa reina Cristina, conde del Grove, direc-
tor general de Caballerizas, profesor de los 
[infantes don Alfonso y don Eugenio, ofl-
jcial mayor de Alabarderos, mayordomos de 
(semana de servicio con la Reina y con el 
Infante don Alfonso. 
Izquierda de su majestad el Rey: In-
fanta Isabel, infante don José Eugenio, con-
idesa de Heredia-Spínola, Cardenal de To-
Bedo, duquesa de la Victoria, ministro de 
ÍEstado, condesa de Floridablanca, minis-
tro de Marina, dama de la infanta Isabel, 
aninistro de Trabajo, almirante jefe de la 
Jurisdicción de Marina, alcalde de Madrid, 
-conde de Floridablanca. conde de Aybar, 
.médico de cámara , ayudante de su majes-
iftad, oficial de órdenes del infante don Al-
íense, jefe de carrera y mayordomo de la 
Teína Cristina. 
Derecha de su majestad la Reina: Prín-
cipe de Asturias, infanta doña Beatriz, in-
¡íante don Fernando, señora de Callejo, du-
que del Rubí, marquesa de Quirós, dama 
ide guardia con la infanta Isabel, duque 
idel Infantado, dama particular de la Rei-
tna, duque de Alba, dama de la infanta doña 
^Beatriz, general Fernández de la Puente, 
Patriarca de las Indias, director general de 
Seguridad, rector de la Universidad, mar-
qués de Hoyos, primer caballerizo, ¿ecrela-
irio particular de su'majestad, profesor del 
Príncipe de Asturias, caballerizo de cam-
po, jefe de parada, mayordomo de sema-
na con la infanta doña Isabel. 
A la izquierda de su majestad la Reina: 
Infante don Jaime, duquesa de Talavera, 
vinfantc don Alfonso de Orleáns, dama de 
guardia con la Reina, duquesa de Santa 
•Colonia, general Martínez Anido, dama de 
guardia con la. (infanta doña Beatriz, mar-
c\vw«ia de Hoyos, ministro de Gracia y Jus-
ticia, dama .particular da la reina Cristina, 
ministro de Hacienda, ministro de Instruc-
ción pública, presidente del Consejo de Es-
tado, capitán general de l a primera región, 
gobernador c iv i l , mayordomo de su ma-
jestad la Reina, grande de guardia con la 
reina Cristina, primer montero, secretario 
particular ds la reina Cristina, ayudante 
del infante don Femando, inspector de ofl-
oios, señor Asúa; mayordomo de semana 
de servicio con el Roy y con el infante don 
Fernando. 
Ocuparon las cabeceras de la mesa el 
marqués de Viana y el duque de Miranda, 
y el banquete constará de 87 cubiertos. 
Durante el acto, la banda de Alabarderos 
éjecutó un lucido programa musical. 
Recralos a la Reina 
Se han recibido en Palacio numerosos y 
.bellos ramos, cestas y «corbeiües» de flo-
res de aristócrata^ y de centros y entida-
des de esta Corte. 
i Ha recibido también la Soberana muchos 
Mtros regalos y presentes objetos de nácar , 
ímárfll, etcétera. El regimiento do Cazado-
Wes de Victoria Eugenia, del que la Reina 
|Í t coronel honorario, la ha enviado, un 
í'inonumental ramo de flores, fabricado en 
•Valencia, que semeja un a lmohadón en 
|¡€l que menudas flores bordan el emblema 
refnmentnl y lelen expresiva dedicatoria. 
El Cuerpo" diplomático en pleno ha desfl-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Badlo (E. A. J. 7, 373 me-
tros).:—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gobernar 
ción. Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. Noti-
cias de Prensa. Primera noticias meteoroló-
gicas.—12,15, Señales horarias. Cierre.—14 a 
15,30, Orquesta Artys. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Intermedio, por Luis 
Medina. Bolsa de trabajo. Noticias de Prensa. 
17,30, Cotizaciones de Bolsa. «Lo romántico y 
lo gótico», charla por don Manuel Abr i l . Mú-
sica de cámara: Carmen Barea (mezzosopra-
no) y señores Franco, Francés, Outumuro, 
Del Campo y Cassaux,—19,30, Pin de la emi-
sión.—21,30, Curso de Lengua inglesa, mon-
sieur Vernot.—22, Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 325 metros).— 
18, Radiotelefonía femenina: Modas y temas 
útiles.—18,20, Trío Radio.—18,50, Boletín me-
teorológico, cotizaciones y últimas noticias.— 
21, Curso de recepción en sistema Morse.— 
21,15, Curso de Inglés, miss Kinder.—21,40, 
Banda del Dancing Palace.—22,25, «El árbol 
de Noel», cuento, señor Nieto.—22,45, Trío 
Radio.—22,50, Cierre de mercados, cambios y 
últimas noticias.—23, Cierre. 
N o t a s m i l i t a r e s 
El uso de annas.—Se resuelve que los ofi-
ciales de complemento sólo podrán usar 
las armas reglamentarias durante el tiem-
po que prestan servicio en activo, ya que 
están solo temporalmente en filas. 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 7 6 ) 
VIDAL RODRIGUEZ. Prof. «El Pórti-
co de la Gloria de la Catedral de Santiago». 
Un tomo con texto y uno con fotografías 
correspondientes al mismo.—Tipografía de «El 
Eco Franciscano», Santiago, 1926, y Háuser y 
Menet, Madrid, 1926, respectivamente. 
GUZMAN, Eugenio.—«El Quijote y los L i -
bros do Caballerías». Barcelona. 
BE LUENGO DE CALVO, Celia.—«Homo» 
(novela), Biblioteca Patria, Madrid. 
CAMPOS, Iffontciro.—tcO Médico - Peponha». 
Oporto, 1926. 
GRAlfi, Jorge.—«La Cuestión de México». 
Amstcrdam, 1926. 
POLCH Y TORRES, J . Bff.—«El Anillo de 
Prometida». Barcelona, 1926. 
UEARING SCOTT V FREESIAN, Joseph.— 
«La Diplomacia del Dólar». Méjico, 1926. 
MAGARlSOS, Santiago, y PUIGDOLLERS, 
Ramón.—«Panhispanismo». Barcelona, 1926. 
ASOCIACION ESPADOLA DE SAN RA-
PAEL «Misiones Apostólicas a nuestros emi-
grados en Francia». Barcelona, 1926. 
OS80RIO, Angel.—«L'Anima della Foga». 
Aquila, 1926. 
MARTINEZ DE LA RIVA, R.—«La España 
do Hoy». Madrid, 192G. 
En vir tud de acuerdo del Comité del 
Consejo de Administración de esta Compa-
ñ í a , ' adoptado en vista de los acuerdos de 
la Junta general extraordinaria de 17 di-
ciembre 1921 y del 1 Consejo de Adminis-
tración de la misma fecha, se adelanta 
el pago del cupón B-7 de los Bonos de 
Renta emitidos1 por esta Compañía. 
Será pagadero a par t i r del día 2 de ene-
ro 1927, en la forma siguiente: 
1) Cupón B-7 de los Bonos de Renta 
de esta Compañía convertidos a pesos pa-
pel argentinos, a razón de 6,75 Tiesos pa-
pel por cupón u su equivalente .al cambio 
a la vista sobre Buenos Aires del d ía en 
que se efectúe el pago. 
2) Cupón B-7 de los Bonos de Renta de 
est-a Compañía no convertidos a pesos pa-
pel argentinos, a razón de 15 pesetas por 
cupón o en el extranjero su equivalencia 
al cambio a la vista sobre Madrid del 
día en que 'se efectúe el pago. 
Dicho pago se efectuará en los siguien-
tes Bancos: 
En Madrid, Banco Central, Banco Urqui-
jo y Banco de Vizcaya; en Barcelona, 
S. A. Arnús Gar í ; en Bilbao, Banco de 
Vizcaya; en Bruselas, Banque de Bruxe-
lles y Cassel y Cié; en Berlín, Deutsche 
Bank; en Frankfurt a/M, Deutsche Bank 
Filíale Frankfurt; en Zurich, Credit Suis-
se, y en Buenos Aires, en las oficinas de 
la Compañía, C/ Balcarce, 184. 
Madrid, 24 diciembre 1926—El presiden-
te, Francisco de A. Cambó—'Ei secretario, 
Miguel Vidal y Guardiola. 
Teresiana, Protectorado do las Esclavas y Sa-
grada Familia (Prosperidad), 125 cada uno; 
Asociación Mutua de Empleados Municipales, 
Colegio del Pilar y Santiago, Policlínica de 
Socorro, Escuela gratuita de Santo Domingo, 
Mercodaria de San Fernando, Antiguas alum-
nas do Loreto, Protección escolar. Sociedad 
P ¿^ r Falacró a firmat- ¿ tmbién acudió Mutua de la ^ f ^ ' ^ S ^ Z J m 
numeroso público de todas categorías. sos. Agustinas de « « x ^ . ^ ^ 
sioneras de la Sagrada 1'amina. Damas pro-
pagandistas. Comedor Social, San José de la 
Montaña, Eeprcsión de la Blasfemia, Concep-
públ 
Un obrero, antes de su nombre, colocó 
en el pliego un verso muy expresivo y ca-
Tiñoso. 
Entre otras personalidades vimos al Obis-
po de Madrid, ex •ministros señores Cier-
va, Montejo, Villalba, Gimeno y Malos. 
Veinticinco m i l pesetas en limosnas 
Con motivo del santo de la Reina se han 
, «istribuído las siguientes limosnas: 
, Beneficencia Domiciliaria, 8.500 pesetas; Ma-
Itoitenso de Caridad. 2.000; Asilo del Sagrado 
^"Corazón. 1.000; Conferencias de San Vicente, 
í.OOO; Damas Catequistas, 1.000; Escuelas Do^-; 
.•ainicales, 750; Obispo do Madrid, 400; Jun-
cionistas (Caballero de Grácia), Escuela de 
Loreto, Oratorio festivo de los Salesianos, 
Hermandades de la Esperanza y Nuestra Se-
ñora de Belén do San Juan de Dios, Aposto-
lado de Enfermos, Asilo de San Joaquín y 
Refugio para desvalidas, 100 cada una. 
* * * 
VALENCIA, 22.—El próximo día 23, santo 
de su majestad la Reina, la Federación de 
Productores de Naranja, de Levante, envia-
rá a la augusta Señora, al presidente del 
ta Patriótica de Damas do Madrid. 400; Sale- Consejo de ministros y al vicepresidente 
«anos. Trata do blancas. Protectora de los jefe de servicios del Consejo de la Econo-
Niños, Ilormanas do la Esperanza, Patronato I mía Nacional, señor Castedo, todas las me-
'fle Enfermos; asilos do la Trinidad, de Niñas 
del Sagrado C'onuún do Jesús, Huérfano^ de 
" San Vicente, del Buen Consejo, Oblatas, Ci-
garreras y Siervas do María, 250 a cada uno; 
!• de Terapéutica operatoria. Primer Consul-
; torio do'Niños de pecho, Centro do Ciegos; 
«•silos do Santa Cristina, San Rafael, do la 
Virgen fiaría, do El Pardo y para Huér-
fanos do Obreros, 200 cada uno; Colegio do 
8an José y Catcquesis rural de Guadalupe, 
150 cada uno; asilos de Santa Cruz, La Cuna 
de Jesús. Beata Mariana de Jesús, San José. 
orta Coeli y Ancianos do Carabívnchel; .Aso- j punto de, no ya caerse ninguna, pero n i 
pación do Estudios Penitenciarios, Terciarios | moverse siquiera. El presente, a parte SU 
' e Santo Domingo, Sindicato do la Inmacu-> valor y mérito material, era un prodigio 
• aaa, Refugios, Siervas do Jesús, Institución | de facturación, de envío y de presentación. 
joreS' variedades de naranjas y pomelos 
que se cultivan en esta región. 
•«• * . * 
En efecto, las enviadas a la Soberana 
son dos cajones jaulas, como de un metro 
de largo, medio de ancho y otro medio 
de altura. Las naranjas, perfecta y bella-
menie envueltas en papel encarnado bri-
llante y colocadas unas sobre otras, en 
forma de pila, daban la sensación por su 
admirable disposición, de i r como al aire, 
no obstante estar bien sujetas, hasta el 
A' 
M i l 
E n e l c a m p o 
después <k practicado el deporte 
aue da agilidad y "fuerza, gusta 
descansar contemplando lo 
abrupto de las montañas y la 
belleza dehpaisaie... pero... 
si lleva V consigo el 
fabricado por la 
ó / v i / n erica 
Apar tado, 990 
L a p r ó x i m a j o r n a d a 
del Campeona to 
Grecia participará por vez primera 
en la Copa Davis 
—o— 
rOOTBALI. 
Como se ve no hay n ingún partido de 
fuertes emociones; dentro del conjunto, 
son más interesantes los partidos de Ma-
drid que los asturianos, debido a que allí 
no puede variar la clasificación, mientras 
que aquí es muy posible, si es que queda 
derrotado alguno de los favoritos. Los par-
tidos madri leños se presentan muy fáciles 
sobre el papel, igual que el de Sama; los 
restantes son bastante dudosos. 
El encuentro de Chamart ín tiene su inte-
rés, relativo, debido á la reciente victoria 
justa de los gimnásticos sobre el Athletic. 
E l partido de este último Club oírece algo 
de color por su úl t imo percance contra los 
unionistas. 
* # * 
El partido aplazado entre el Real Unión, 
de Irún, y la Real sociedad, se celebrará 
a l final del campeonato, esto es, después 
del 6 de febrero próximo. 
El Celtn & Boroolona 
VIGO, 23.—En eí expreso sal ió ayer tar-
de para Barcelona el primer equipo del 
Celta, que va a jugar dos partidos contra 
el campeón de España en el campo de las 
el día de excursión será mucho más agradable, pues 
podrá oir las emisiones radiotelefónicas con una pu-
reza no igualada y la excursión tendrá más atractivos. 
En su reducido espacio contiene todo lo necesario 
para la recepción. Puede transportarse con facilidad 
por su poco peso y volumen. 
Concesionaria exclusiva: 
Sociedad ibérica de Construcciones Eléctricas 
Barqu i l l o , M A D R I D 
OE!_E<3 A O I O M E S : 
BARCELONA BILBAO VALLAD O LID 
Ap«r l«do 4SZ. Apariodo SSO. Apartado 77 
ZARAGOZA SEVILLA 
Apartado 9S. Apartado ITS-
LISBOA 
P. do» Rest*aradores, 78. 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ilianes; Horlaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7, Teléfono 15-86 M. 
V I N O S D E C E L E B R A C I O 
D E L A S A N T A M I S A 
H e r e d e r o s d e C a m i l o C a s t i l l a 
C O R E L L A ( N a v a r r a ) 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 5 6 
_ VF.UVE 
Fiel a su tradición secular, esta Casa 
afamados viñedos 
PONSARDÍM 
sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
de la Champagne. 
DELICIOSOS 
L I C O R E S B A R D I N E T Cremas de cacao y moka, Kummel Cherry Brandy, Curagao, Manda-rina, Kirsch y otras especialidades 
P E R L a 
L a mejor por su oriente y calidad. Collares. Sautoires. Gargantillas. Aretes. Alfileres 
de corbata. Botones pechera. Pulseras. 
P U E R T A D E L SOL, 11 Y 12, 2.° — H A Y ASCENSOR.* 
D A S P A 
de todas 
C A S A D E 
A L M A N A Q U E S D E P A R E D 
formas, tamaños y precios encontrará usted en 
A S I N . P R E C I A D O S , M A D R I D 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 24.—Viernes.—SU». Gregorio, pbro,. J ^ . 
ciano, Metrobio, Pablo, Cenobio, Teótimo, 
Druso y Eutimio. mxa.; Delüno. üb . ; Táraula 
o Irminia, vga. ' J , 
ÍA\ misa, y uñeio divino son ae la dominica» 
con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—tí. liamóu Nonnato. 
Ave María.—11, misa y comida u 40 mujeres 
pobres, costeada por la señorita Victoria Pa-
rish. 
40 Horas.—San Luis. 
Corto de María.—Mercedes, en b. Luis, San 
MíUán (P.), Góngoras y Don Juan do Alar-
cón (P.); Paz, en S. Isidro (P.); Muría Au-
xiliadora, en los Salesianos (ronda do Ato-
cha); Paz y Gozos, en S. Martín. 
Parroquia de las Angustias.—8, misa per-
petua por los bienhechores do la parroquia. 
Parroquia de S. Luis (40 Horas).—Nove-! 
na a la Virgen del Buen Parto. 8, lüxpo-
«ici<5n; 10, misa solemne; por la tarde, ejer-; 
cicio, bendición y reserva. 
Parroquia do San Millán.—Novena a N . Sra. 
de Guadalupe. 5,30 t., exposición, estación, ser-
món señor Ruau, reserva y salve. 
A. de S. José do la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Cristo do la Salud.—11, misa solemne y ex-
posición; 5 t., exposición; 5,30 t., estación, 
sermón don José Estrella y reserva. 
Caballero de Gracia—5 a 8. JtJxpoeición. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30 t., imposi-
ción. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, salve cantada.— 
Anéeles: .Anochecer, letanía, salve cantada y 
Cortts. El equipo del Celta se ha desplaza- ejercicio.—Dolores: Anochecer, resano y sal-
do sin sus titulares, Pasar ín . Hermida y ve.-Del ] 
Chlcíía, cuyos puestos serán cubiertos por 
suplentes. Desde Barcelona se t r a s l ada rán 
a Zaragoza, para jugar otros dos partidos 
contra el Iberia, campeón de Aragón. Se 
les hizo una despedida muy cariñosa. 
LAWK-TENNIf! 
Grecia tomar'á parte por primera vez en 
el concurso por la famosa Copa Davis. Se 
ha inscrito para disputar las eliminato-
rias en la zona europea. 
CICLISMO 
Para unificar las distintas categorías de 
corredores, la Comisión internacional ha 
reconocido las siguientes clases : 
A. —Debutantes. 
B. —Amateurs, que serán divididos en dos 
grupos: amateurs A y amateurs I (inde-
pendientes). 






El Club Alpino Español organiza para la 
presente temporada las siguientes pruebas: 
CARRERAS DE NIÑOS, MENORES, NEO-
FITOS, PAREJAS MIXTAS Y RELEVOS. 
CONCURSO DE SALTOS PARA NEOFI-
TOS. 
CAMPEONATOS DE SEÑORITAS, DE 
FONDO Y DE SALTOS. 
PEDESTRISMO 
Resultado de la prueba denominada Tro-
feo Leoz bajo la organización de la Agru-
pación Deportiva Ferroviaria": 
I ; JOSE RAMOS (A. D. F.), 18 m. 40 se-
gundos 1/5; 2, S. Martín (A. D. F.) ; 3, Ma-
nuel Fernández (R. S. G. E.) ; 4, F. Boni-
l l a ; 5, G. Gómez; 6, Ginés; 7, Seijas; 8, 
E. Fe rnández ; 9, García Rodrigo, y 10, 
Delgado. 
PUGILATO 
MILAN, 23.—Ha despertado una enorme 
expectación en los círculos deportivos el 
combate que se celebrará el domingo pró-
ximo en el Palacio de los Deportes de esta 
población entre Van der Veer y Bertazollo. 
Se recordará que este úl t imo es el reta-
dor de Spalla para el campeonato de Ita-
lia, y al propio tiempo que el holandés 
fué derrotado dos veces por el antiguo 
campeón europeo. 
SOCIEDADES 
La Real Sociedad Española de Alpinis-
mo 
cantada a N. Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 
7 t.. manifiesto, plática, reserva y salve a 
N. Sra. de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Marcos: 
8, misa do comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha: 8, misa cantada en 
honor de N . Sra. de la Merced; 7,30, ejetrei-
cios con Exposición y salve.—Carmelitas de 
Maravillas: Anoeher, salve a N. Sra. do las 
Maravillas.—Cristo de los Dolores: 9 a 12, 
Exposición.—Corazón de María: 8, misa co-
munión para la A. de su Titular; anochecer, 
salve cantada.—Olivar: 9, misa solemne, Ex-
posición para la C. de N . Sra. del S. Cora--
zón.—'María Auxiliadora: 7, ejercicio, bendi-
ción y salve.—S. C. y S. Francisco de Borja: 
8. misa y r>alve para los Caballeros del Pi-
lar: 11, ídem y plática por el P. Meseguer 
para la C. de N . Sra. de Lourdes.—S. Vicen-
te do Paúl : 6 t., felicitación sabatina y salve. 
MISAS D E L GALLO 
Parroquia de S. José.—11 n.. Exposición; 
11,45, se cerrarán las puertas; 12, misa so-
lemne de comunión y después dos misas reza-
(Ins y reserva. Entrada por invitación. 
Encarnación—10 n., maitines; 12, misa re-
zMa. 
Iglesia Apostólica del Sagrado Corazón 
(Nicasio Gallego, 13).—La asistencia será por 
invitación. 
María Auxiliadora.—12 n., misa de comu-
nión. Por invitación. 
Salvador y S. Luis Oonzaga.—12 n., misa so-
lemne. Por invitación. 
«. f!. y Prancisco de Borja.—12 n., misa 
solemne. Por invitación. Entrada por Isabel 
ir. Católica. 
RETISO ESPIRITUAL PARA SACERDOTES 
El d'a 27 será el retiro mensual de la Unión 
Apostólica en la residencia de los padres 
paúles (García de Paredes, 41), comenzando 
a las diez y media y por la tarde a las dos 
y media. 
Los señores ejercitantes pueden permane-
cer internos todo el día. 
(Este periódico so publica con censura 
eclesiástica.) 
M u e r t o e n u n a e x p l o s i ó n 
A l intentar hacer ayer tarde una sol-
dadura en una tuber ía del gasómetro 
de la Fábr ica del Gas el obrero Pablo Fer-
nández Casillas, de 28 años, se produjo 
una explosión, t i rándose éste envuelto en 
llamas al patio. Quedó muerto en el acto, 
a consecuencia de la caída y de la explo-
sión. 
Las llamas prendieron en la valla de la 
fábrica, teniendo que acudir e í tercer par-
que de Incendios, que contuvo el peligro 
de la propagación del fuego. 
Inmediatamento actuó tnmbién el alto 
«Peñalara», obligada por el aumento personal do la Fábr ica , que procedió a cortar 
considerable en el número de sus afilia-
dos y deseosa de " darles las mayores fa-
cilidades así como a los alpinistas madri-
leños en general, traslada sus oficinas y 
biblioteca de m o n t a ñ a a un amplio local 
situado en la Avenida de Pí y Miirgall , 
número 5, tercero, donde funcionarán a 
partir del primero de enero próximo de 
cinco a ocho de la tarde. 
En la Junta general extraordinaria últi-
mamente celebrada por dicha Real Socie-
dad se acordó elevar la cuota social a 
30 y 15 pesetas anuales, respectivamente, 
para caballeros o señoras y niños. 
UK ARTICULO DE HELEN WILLS 
NUEVA YORK, 23.—La señorita Halen 
Wil ls ha publicado en los periódicos un 
artículo, en el cual declara que desde que 
Susana Lenglen se ha convertido en pro-
fesional del tennis juega «como una me-
cánica». 
«Todo ardor de antaño—dice—ha desapa-
recido; su juego parece forzado, y se ase-
meja a una mariposa a la que se hubiera 
retirado del sol para colocarla debajo de 
una l ámpara eléctrica.» 
E L D E B A T E ^ C o l e g i a t a ^ 
d e i o s H e r e d e r o s d e l 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
E S T 
E L E C T C A S 
M U C H O 
C A L O R 
P O C O 
C O N S U M O 
las llaves en evitación de una Cátásm 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
DONATIVOS.—Muchachita enferma, que ha 
tenido cinco vómitos de sangre (21-7-926). Un 
socio del Casino de Madrid, tres. Total, 471,50 
pesetas. 
Consuelo González, viuda, Santa Saturnina, 
número 6, patio (4-9-926). Un socio del Casino 
do Madrid, tres. Total, 134. 
Matrimonio, de la calle do San Mateo, 8 
(14-9-926). Un suscriptor, 10. Total, 111,50. 
María Iglesias, Josué Lillo, barrio Picazo 
(Vallecas) (15-10-926). Un socio del Casino de 
Madrid, lies. Total, 183,50. 
Petra Ucolay, viuda, P. do las Delicias, 117 
(30-10-926). F. C, cinco. Total, 27,50. 
Teresa Alonso, casada, nueve hijos (12 no-
viembre 1926). Un suscriptor, 10; F. C, cinco. 
Total, 59,58. 
Señora distinguida' (19-11-926). Un 
tor, 10. Total, 108,50. 
Patricio González, P. Bajo de la Virgen del 
Puerto (3-12-926). Un socio del Casino de Ma-
drid, tres. Total, 180.50. 
Antiguo artista do circo, Salitre, 18, inte-
rior, primero núm. 5 (11-12-926). F. C , cinco. 
Total, 99. 
Muchachito con parálisis. Quiñones, 3, bu-
hardilla (17-12-926). F. C, cinco. Total, cinco. 
susenp-
Pedirla en los buenos establecimientos 
de material eléctrico 
Hoy, día de Nochebuena, solicitamos de 
nuestros lectores una limosna para estas tres 
familias: 
Casimiro Sánchez, Carretera de Toledo, nú-
mero 9, tuberculoso; su madre impedida. De-
ben tres meses do casa. 
Ambrosio Pérez, General Porlier, 24, sogun-
I do, 2, tres meses enfermo, sin jornal. Toda 
familia padecido fiebres infecciosas; atrasa-
dos pago habitación. 
Matrimonio, tres hijas, marido enfermo, 
muchachas sin trabajo. Aspiran adquirir má^ 
quina coser en su casa, Galileo, 9, segundo 
izquierda. 
B I B L I O G R A F I A 
A B O G A D O S 
Obra nueva. Unica Biblioteca de Dere-
cho C iv i l . Apareció «LA POSESION" DE 
BIENES MUEBLES». SaleiLles. Notas" con 
el Derecho español, del ca tedrá t ico Castán. 
15 pesetas en todas las buenas l ibrer ías . 
Suárez, Preciados, 48, Madrid. 
E L A 
Viernes 24 do diciembre de 1926 (6) ¿ E L D E 1 E 3 A T B M A D R I D . — Afio X V I . — N ú m . 5.44^ 
A N U N C I O S B R E V E S íiWo'o0.'.".?: 
E l precio de los anun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 pesetas linea del 
cuerpo 7, m á s lo que 
le corresponda por in-
s e r c i ó n en concepto de 
de derecho de Tinibr)-. 
E L D E B A T E facilita dibu-
jos y c l i c h é s s in aumen* 
io de precio sobre la 
base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
A U T O M O V I L K S 
B a d a ; 
Compra, venta y cambio 
automóviles . Especialidad 
C I T R O E N y T I A T 
L O S MADBAZO, 7. Teló-
fono 6.294 M. 
MUCHOS «riats» 501, «Ci-
troéns», ocasión, plazos y 
contado. Agencia Badals, 
Madrazos, 7. 
A L M O N E D A muebles ba-
rat ís imos, armarios luna, 
camas, mesillas, etcétera. 
Hortaleza.- 110. 
C A L Z A D O S 
COMPILO alhajot» y dén-
(nduraa art iñciales . Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciu-
dud-llodrigo. 
M O D A S 
Cv"MJeKO pupeletaa Monto, 
alhajas, dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. To-
lófono 772. 
•VL/IXÍTOMES Manila, alha-
jas, papeletas Monto, ro-
i ns. L a casa que más pa-
ga. Sagas ta, 4, Compra 
Venta. 
LE.S P E T I T J -
/¿á mas grande vdrísddc 
\decdlzaclQS en España 
F E R N A N D O Vf,37. 
G R A N V/A,8ylO 
JEVILLA.16 
L o c d l q u c o c u p a n 
l a j - o f i c i n a s : 
S U f í M Y l A / i A S 
E c o m m r A , 
6 R A H V A R I E D A D 
f o m m s t f i f m Á 
PnfTcinê s'.enrr 
-Fff£ñ/r£A LA*COM£ÚÍA-
P E R D I D A S 
E r r o J oro pulsera,' seño-
ra. Gratificarán Barquillo, 
8, triplicado, mañana. 
~ ~TITTITH1miU 
V E . \ 1 VS 
P A R A regalo de Reyes 
aprovechad ocasión única 
en adquirir pianos y auto-
pianos reproductores artís-
ticos a precio pérdida. 
Príncipe . 17; días labora-
bles, cinco a ocho tarde. 
S E V E N D E la casa con 
dependencias, jardín y cor-
tina, sita en l iriñ^n, r • no 
Mayor, número 26. L a s 
proposiciones por O S C M . 
al señor cura, hasta el 6 
de enero de 1927, quien ele-
girá la que crea m^s con-
veniente, a tenor del pá-
rrafo segundo del cañón 
1.531. 
C O M P R . A - V E N T A 
(Pdidc/o dtíBwico&Omo) 
l l l J i S l ' E D E S 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete p©-
setas. 
" M U E B L E S 
Compre sus paraguas 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos on calidad 
y precios. Despachos: Are-
nal, 9, Apodaca, 1 (esauina 
Fuencarral) . 
P E R F U M E R I A S 
C A P I L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C A P I L U C I O 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
no habría calvos. 
V A R I O S 
Las dimensiones de es-
tos anuncios no p o d r á n 
exceder del ancho de 
una columna y a l tura de 
tOO l í n e a s del cuerpo 7. 
Pai-a todo lo relacio-
nado con la publ ic idad 
de esta S e c c i ó n dir í -
janse a E L D E B A T E , 
S e c c i ó n de Pub l i c idad . 
Apartado 4 6 6 . T e l é f o -
no 398 M. y 365 M. 
M A D R I D 
l o r a n p e l Oraniie, loledo 
Vinos finos de mesa 
Olózaga, 2. Teléf. 22-88 S. 
E S T U F A S 
A P E T R O L E O 
Y A OASOLIHA 
L a s mejo-
res marcas 
Garant izadas 
F E L I K U. 
RODRIGUEZ 
H O R T A L E Z A , 14 A L 18 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, interés legal. 
Ibáñez, Peligros, 4, tres 
a seis. 
E S T E R A S , tapices coco, al-
foinbritas, l i m p i a b a r r o s 
medida, nadie más barato. 
Quesada, Magdalena, 15. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y Venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
F A B R I C A 
D C 
V A L V E R O E / I 
C 1 J A O » UPt-ICADO 
7,50, pesetas 
¡ M U Y I N T E R E S A N T E 
t íanarán mucho dinero familias cultas y bien relacio-
nadas en todas las poblaciones mayores de 5.000 ha-
bitantes, incluso Madrid, dedicándose a la manufac-
tura y explotación comercial de art ículos patentados 
y exclusivos, de muy fácil venta. No precisa invertir 
capital en el negocio, pero han de presentar persona 
solvente que las garantice. Dirigirse por carta al 
apartado de Correos número 260, Valencia. 
Depósito y venta: O R I E N -
T A L , GARBEEN, 2. A L V A -
R E Z GOMEZ, SEVIEIiA, 
2. D R O G U E R I A Y P E R -
P U M E R I A D E M O L I N O , 
C O R R E D E R A B A J A , 25. 
V V ' S M ( A U * i * ( C N ü d n i m o NINGUNO 
DE P Í N T U R ^ C 
MURCFÍX 
(E i Te /Mpie e~ P o t - v © 
DlC0RATIV9¿iepllC«CONOMICO 
S E C A R A P I O A ' ^ E ' H T e 
l*<\\ DtRAdO» tjtt MfiúilM OTRD TCMPtÜ 
Si V E N D E 
BLANCO 









15-VI oí t TA 
IÍ-RÜJOCHIHO 
DÉ V E N T A BN L A S P R I N C I P A L E S D R O G U e P» I A S C ^ 
| P R O D U C T O * K R I P T O W . = h f A M A S ^ - M A D R 
F u e n t e e x u b e r a n t e d e e n e r g í a 
Agentes-importadores para España, excepto Cataluña : 
A . C O N R A D y C i a . S. en C . 
Apartado No . 12, 
B I L B A O . 
IICÍIK PARA MOTORES DitSUl Y MMI-OltStlL 
S - A r N 
Kmpresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á 
C I C L I S T A S 
Para pascuas y Reyes, bi-
cicletas para niño y ca-
ballero, precios especiales. 
CASA A G U S T I N 
Núñez de Arce, 4 
E L M E J O R p a r a toda c lase de motores 
S u uso prolonga la v ida de los m i s m o s 
D E V E N T A E N M A D R I D : 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca E l León, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias Babel y Nervión, San Agus-
t í n 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L . Mercader, Meléndez Valdés, 34. 
R E G A L A M O S 
a . nuestros favorecedores de Madrid, hasta el 31 del 
corriente, un precioso calendario, siempre que su com-
pra no sea inferior a una peseta. 
E l A p e a d a N o é a P e z , 2 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente. 
para, caféj cacao etc. 
S a n a t o r i o d e S a n J o s é 
P A R A E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S V M E N T A L E S 
HERMAIIOS DE S U U f i l l OE DIOS 
A p a r t a d o 1 0 8 . - M á l a g a . ~ T e l f . 6 6 6 
• • a 
Disponemos de 5.000 abrigos para señora. Los últi-
mos modelos, a 22,90, 27,90, 32,50 y 37,90 pesetas. 
Con cuello y carteras pivsl, 39,90, 42,50, 47 y 55 ptas. 
Inñnidad de modelos do París a precios verdadera-
mente sorprendentes. Esparteros, 22. Gran l iquidación. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo a 
la primera casa del pais en 
esia especialidad 
R / S A T T H S . © R U B E R 
Apartado 185, B i L B A C ^ 
E L D E B A T E 
Colcf ia ta , 7 
C a s a f u n d a d a e n ©i 
P R O P I E T A R I A 
do ÚOB tencioi dei pago df, 
MnehwnMido, v iñedo el ¡azf renexo-
B í r e c c i é m P E D R O DOMECQ Y C I A * J«r«a « e l a Fm&ters 
L A SEÑORA •. 
Diía Jola López flarrulla 
D E V A L E N T I N G A M A Z O » 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e e n e r o d e l 1 9 2 3 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos 
D . E . P . 
Su desconsolado esposo, don Honorio Va-
lentín Gamazo; hijos, María Lu i sa , María 
Josefa, Germán y Honorio; hermana, doña 
Josefina; hermanos pol í t icos , primos, los ilus-
tr ís imos señores condes de Sepúlveda, t íos y 
demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios. 
Todas las misas que so celebren el día 25 
del corriente en la iglesia do Santa Bárbara, 
el día 6 do enero en la iglesia de las Cala-
travas y el mismo día todas las misas y ex-
posición, de Su Divina Majestad en el Santí-
simo Cristo do San Ginés serán aplicadas en 
sufragio do su alma. v . 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas, RAMON WOMINGUEZ V I V E S 
Barquillo, S9, principal. Teléfono 62-81 M. 
a f r o n t a n l o s r i g o r e s d e l a t e m p e r a t u r a 
i n v e r n a l , p o r q u e l o s p r o t e g e e l 
e m p l a s t o 
D r . W I N T E R 
E l E M P L A S T O W I N T E R m i t i g a t o d o 
d o l o r y c u r a r á p i d a m e n t e 
C a t a r r o s , b r o n q u i t i s , d o l o r e s d e c o s t a d o , 
d e e s p a l d a , d e ríñones y c a d e r a s , c i á t i c a , 
t ú m b a l o , d o l o r e s d e l a s s e f l o r a s d u r a n t e 
l a m e n s t r u a c i ó n , e t c . 
A p l i c a d u n E M P L A S T O d e l D r . W I N T E R 
d o n d e s i n t á i s d o l o r . 
i J A M A S D E J A O E A L I V I A R } 
N o a d m i t á i s i m i t a c i o n e s E x i g i d é í E M P L A S T O d e l 
D r W I N T E R d e F I E L T R O R O J O 
C s t e e s e ) ú n i c o m e d i c f t i a l t i & R C A R E G I S T R A D A 
t 
R R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Q U E . P . D . 
Falleció en Madrid el día 25 de diciembre de 1925 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n . a p o s t ó l i c a d e S u S a n t i d a d 
S u v i u d a , h i j o s , h e r m a n a s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , sob r inos , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s amigos se s i r v a n encomendar su a l m a a Dios . 
L a s m i s a s que se ce lebren el d í a 2o del c o r r i e n t e mes en la p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n (ca l le de 
G o y a ) y en las ig l e s i a s de San F e r m í n de los N a v a r r o s (ca l le del Cisne) y S a n A n d r é s de los F l a m e n -
cos ( C l a u d i o Coel lo) s e r á n ap l i cadas p o r el a l m a de d i cho s e ñ o r . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s t i enen concedidas i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
' ( A 7-) 
e n i e x v d e C a m i n o s 
Se necesita para impo: lentes obras de pavimentación 
de carreteras. Dirigirsp con referencias al apartado 
número 379, Barcelona. 
G r a n d e s r e b a j a s e r a l a 
IDEAL IBATERfllllll 
CASA MAZO. ALCALA, A M I L L A R E S DONDE E L E G I R 
ilfOMBRHS, IPICES 
Linoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, S E R B A -
NO. 20. Teléfono 1.040 3 . 
Z A P A T O S 
Crepé puro, 30 pesetas. 
ROMANO N E S . 16. Vendo 
anaquelería y portada. 
El coh Ristaiorsici de Figarefl 
(Iteicastro, Asturias) , es el mejor combustible par» 
calderas de calefacción. Solamente se vende en Jo* 
almacenes do C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofic»" 
ñas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. , 
Reina d© las de mesa por io digestiva, higiénica 1 
agradable. Estómago, ríñones o infecciones gastn*" 
intestinales (tifoideas). 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
ios resultados curat ivos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O , que los enfermos d i 
íBstómago, que no h a n podido curarse , a pesar de haber tomado n u m e r o s a s especial idades gastro* 
in tes t ina les , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n siempre, tomando D l G Ü S i ' ü i V A Chorro , 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Recnazaa laa imitag'Oíiflfc . j 
I 
1 
